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M P R E S I O N E S 
Unión de Reyes.- Mayo, las 
7.45 p. m. 
Cumpliendo órdenes superio-
res, en la administración de co-; 
rreos se verifica una revisión de 
periódicos, ocasionando una gran 
demora en su entrega a los sus-
criptores. 
Iglesias. 
Eso es ahora. Dentro de pocos 
días los auscriptores se tendrán 
que conformar con leer, de vez 
en vez, algún que otro periódico 
que la casualidad haga llegar a 
sus manos; y, probablemente, la 
casualidad, que suele ser en Cuba 
amiga de los Gobiernos, pues los 
Gobiernos en Cuba se lo deben to 
do a la casualidad, hará que el 
periódico sea de lo más ministe-
rial posible, con lo que desapare-
cerá el peligro de que circulen 
por Correo escritos injuriosos y 
anuncios pornográficos de los que 
tanto preocupan al señor Secre-
tario de Gobernación. 
En el editorial de nuestra edi-
ción matutina quedó especificada 
de una manera clara y concreta 
la razón de la sinrazón del se-
ñor Secretario que tan sin razón 
nos tiene. 
Pero ahora no se trata aquí, 
en estas ligerísimas cuartillas, de 
discutir artículos del Código Pos-
tal, sino de probar que, siendo el 
criterio del señor Iturralde no el 
del señor Iturralde exclusivamen-
te, sino el de la mayoría de los 
hombres de gobierno que hemos 
NUESTRO DIRECTOR EN LA 
"UNION FRATERNAJ," 
CorresiKjndiendo a la amable in-
vitación que le hiciera el señor Regí-
no Campos Lartlgas, Presidente de 
(la sociedad "Unión Fraternal" de la 
Habana, nuestro Director hizo ayer 
una visita a la mlema de la que salió 
gratamente Impresionado. 
E l Dr. Rlvero fué recibido por la 
Directiva en pleno y después de de-
partir largamente con los señores 
que la componen, fué obsequiado con 
champagne, cambiándose expresivas 
fraees de afecto y consideración. • 
Nuestro pirector no escatimó sus 
clogtos a la '-'Unión Fraternal" por el 
buen orden y excelente distribución 
que se advierte en todos los departa-
mentos de la altruista y eimpática 
leocledad qne a tan alto nivel coloca 
«, la raza de color. 
Reiteramos al señor Campos I^ar-
tigas y. demás componentes de ía ex-
ipresada sociedad «nueistro agradeci-
miento por las finezas tenidas con 
el Dr. Rlvero. 
padecido, es necesario desvane-
cerlo de una vez para siempre, so 
pena de renunciar, y esta vez con 
carácter irrevocable de veras, al 
cargo nada fácil ni cómodo de es-
critor público. 
•El señor Ferrara en un discur-
so digno de ser pronunciado en 
un parlamento por la claridad, 
concisión y precisión con que ex-
plicó el problema, dijp ayer en 
la reunión de directores de perió-
dicos cosas que es bien que las 
oigan todos, hasta los que se ha-
cen los sordos. 
Dijo. . . pero ¿para qué fati-
gar nuestra memoria recordando 
las palabras del tribuno eminen-
te, si tenemos la absoluta seguri-
dad de que no van a producir 
efecto alguno en aquellos a quie-
nes pudieran ir dirigidas? 
Lo cierto es que los periódicos 
comienzan a llegar tarde a los 
suscriptores del interior y acaba-
rán por no llegar nunca, que es 
lo que, al parecer, se pretende. El 
periódico es el conducto de los 
pensamientos; y ahora, a las gen-
tes les ha dado por tenerlos muy 
maliciosos y subversivos. ¿Para 
qué llevar, pues, a los pueblos la 
mala semilla? cPor qué ese afán 
de los diarios de ilustrar a las 
masas, removiendo cuestiones que 
a nadie interesan? 
Nada. E l señor Iturralde ha te-
nido un acierto por el que le fe-
licitamos muy calurosamente. 
Con igual o mayor calor que 
el que pueda poner un adminis-
trador de correos de última clase 
abriendo paquetes de periódicos. 
La colonia española de Santiago k Chile ofrece un 
almuerzo a los periodistas cubanos 
Un brindis por Cuba es contestado por el Secretario de h Legación cubana, que pre-
sidía el acto.—-Se brindó por la prensa cubana en general y hubo una disfinción es-
pecial para el DIARIO DE LA MARINA 
En anteHOr Información dábamos1 letras, abogados, bolsistas y otros ¡ Aceptamos encantados y profunda-
S . A . S G - L O 
cuenta de las distinciones de que 
ha sido objelo la prensa, en la V 
Conferencia Pan.Americana de Óan-
triago, con motivo de una pro-
posición de Cüba, primero, y en un 
te que tuvo la gentileza de ofrecer 
representativos de diversas actlvlda-1 mente agradecidos a la gentileza 
des sociales. i de aquellos dos camaradas, uno ca_ 
Una de esas tardes domingueras: t a lán y el otro andaluz que a s í tan 
de Santiago, silenciosas y grises, en ! expontánea y -oportunamente nos 
que el spleen tegla sus hilos melan- i acorr ían . 
cólicos de las imaginaciones, nos ¡ A las diez de aquella noche,-nos 
ti 
?r«mpo de concurrentes al almuerzo ofrecido por el Círculo Español de Santiago a los periodistas cubanos. 
Pueden verse, sentados al Presidente del Círculo señor Manuel Irtiej©. A su derecha el señor Calixto Whi-
tmars, Oscar Pérez Fuentes y M. Calzadilla. A su izquierda, los señores Enrique Pestaña y Oswaldo Val-
dés de la Paz 
Satisfechos nos sentimos del 
último decreto de Cuesta, el gran 
Alcalde de esta gran ciudad. 
Las vallas antiestéticas, que te-
nían convertida la Habana en un 
barracón de feria, caerán una a 
una. 
Esperamos ahora que el Alcal-
de no se deje influir por nadie y 
sostenga su determinación de 
devolverle a la ciudad su aspecto 
de ciudad civilizada. 
a los periodistas el señor Presidente 
de la Repúbl ica , en el Palacio de la 
moneda. Especialmente los periodis. 
tas cubanos, hemos sido agasajados, 
no solamente por el gran rotativo 
chileno E l Mereurio, sino además , 
por la Colonia española , representa-
da en un selecto grupo en que se 
confunden banqueros, hombres de 
sorprendió la visita de un joven y 
entusiasta periodista, Director de la 
Revista Mundo Espniiol, el señor 
Manuel Zapatero, a quien a c y n p a ñ a . 
ba un andaluz sano de alma y fuer-
te de cuerpo, el señor José Vázquez 
Santiesteban. Venían, expontánea-
mon'te, a Invitarnos para un raid 
nocturno por los centros españoles. 
reunimos y fué nuestra primera vi-
sita para el Círculo Español, la más 
rica y prestigiada Institución social 
extranjera de Santiago, que lleva en 
orden a sus rejaciones con las demás 
sociedades regionales, las mismas 
funciones de nuestro Casino Espa-
(Pasa a la p á g i n a SIETE) 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
C D I I DEL PROBLEMA 
D E E S P A Ñ A La república de Santo Domingo des-
EN MARRUECOS pues de la ocupación americana 
Al fin leímos el libro Silencio 
del señor Quesada Torres. 
Y . . . ¡cómo será él que 
no podemos hablar del libro del 
señor Quesada Torres! 
Silencio. Absoluto silencio. 
GRAVE Y DELICADA S1TÜAC10N 
POR EL BANDOLERISMO 
Inglaterra dice a Alemania que presente nue-
vas proposiciones 
I SERVICIO RADIO T E L E G R A F I C O 
D E L ' "DIARIO D E L A MARIXA" 
| B E R L I N TODAVIA E S P E R A NE-
GOCIACIONES A P E S A R D E L A 
R E P U L S A F R A N C E S A 
B E R L I N . 7. 
A pesar del tono agrio de la con-
testación francesa a la nota ale-
mana sobre reparaciones el Ministe-
rio de Estado no se inclina a inter-
pretarla como obstáculo definitivo 
para las negociaciones. 
D E L I C A D A SITUACION C R E A D A 
POR E L BANDOLERISMO CHI-
NO E N T R E WASHINGTON Y 
P E K I N . 
WASHINGTON, 7. 
Una situación que al parecer ame-
naza seriamente las buenas relacio-
nes entre los Estados Unidos y el 
gobierno de Pekín es la descrita 
hoy por el Ministro americano Schur 
man en el primer informe oficial 
que llega al Departamento de Es-
tado relativo a la captura de ciuda-
danos americanos por bandidos cer-
ca de la frontera de Shantung. 
Entiéndese que el ministro ame-
ricano ya ha presentado por su cuen 
ta protestas bajo su propia respon-
sabilidad y espérase que el gobier-
no de Washington le dé instruccio-
nes para que proceda de la mane-
ra mas vigorosa posible a fin de ob-
tener la liberación ds los america-
(nos secuestrados por los bandidos^ 
M i BANDOLERISMO E N CHINA 
P E K I N , 7. 
Noticias que lentamente se van 
.filtrando y llegando aquí hoy de la 
¡frontera de Shantung„ donde en las 
Iprimeras horas del día de ayer mil 
bandidos se apoderaron del tren ex-
preso de Shantung a Pekín y se-
cuestraron a 150 de sus pasajeros in 
dican que un extranjero, subdito in-
glés de apellido Rothman fué muer-
to y que varios americanos, proba-
blemente hombres todos ellos esta-
'ban todavía en peligro y a merced 
ide los bandidos. 
Créese que las tropas están per-
siguiendo a los malhechores. 
E L ETNA EN ERUPCION 
CATANIA, SICILIA, Mayo 7. 
Es t á saliendo lava del c rá t e r del 
Monte Etna. 
La lava sale del c rá te r formado 
por la e rupc ión de 1911, no habien-
do llegado todavía a la zona cu l t i -
vada. 
H A Y Q U E MOSTRAR L O S MANI-
F I E S T O S 
WASHINGTON, 7. 
Los Estados Unidos pueden obli-
gar a los patronos de los barcos que 
lleguen a presentar manifiestos que 
revelen todos los ar t ículos que hay 
abordo Incluso aquellos cuya expor-
tación es tá prohibida, sostuvo hoy 
el Tr ibunal Supremo en un caso 
contra Veslie L . Siskho. ^-
LOS R E Y E S I N G L E S E S E N ROMA 
ROMA, 7 
E l Rey Jorge y la Reina María 
de Inglaterra llegaron a Roma hoy 
en el curso de su visita a Italia, 
proyectada desde hace tiempo. 
CONMEMORANDO L A S VICTIMAS 
D E L LUSITANIA. 
N E W YORK, 7. 
Los deudos de los que perecieron 
en el Lusitania observaban hoy el 
8o. aniversario del hundimiento del 
gigantesco t r a sa t l án t i co de la L i -
nea Cunard víc t ima de dos torpedos 
disparados por un submarino ale-
mán frente a Kinsale, Irlanda. 
De los 1198 que perecieron 124 
eran americanos. 
NOTA D E L.A GRAN BRETAÑA A 
A L E M A N L * 
LONDRES, Mayo 7. 
L a Gran Bre taña despachará una 
nota a Alemania desaprobando las 
(Pasa a la pág. CUATRO.) 
La energía con que procede 
el Consejo Supremo de 




El d ía 8 de Abr i l .ú l t imo 66 comen-
taba en Madrid la energía y severidad; 
con que está procediendo el Consejo | 
Supremo de Guerra y Marina en las¡ 
causas instruidas con motivo del de-j 
sastre de Marruecos. Se aseguraba! 
y la1 not ic ia parece ser cierta, que d i - | 
cho Al to Tr ibunal había tenido un 
acuerdo muy severo que se refiere a 
un Consejo de Guerra en Meli l la , que 
falló en la causa instruida contra el 
Comandante de Infanter ía señor Sen-
ra, a quien desde el primer momento 
se dec la ró incurso en las responsabi-
lidades del desastre. 
E l Consejo de" Guér ra condenó a 
dicho mi l i t a r ; pero resulta que la 
causa ha sido elevada al Consejo Su-
premo, quien ha entendido que aquel 
Consejo o el Juez instructor, han 
procedido con benevolencia extraordi-
naria, y ese Al to Tribunal ha im-
puesto un mes de arresto a los Gene-
rales que cons t i tu ían el Consejo de 
Guerra de M¿lilla y además les ha 
apercibido. 
Esos Generales castigados y amo-
nestados son los señores Echagüe , 
Sánchez Ortega y García Aldave, los 
otros son dos coroneles «de ar t i l le r ía 
y un Asesor jur ídico. 
Se asegura, asimismo, que el Su-
premo de Guerra y Marina ha aper-
cibido a los Generales y jefes que 
formaron otros Consejos de Guerra y 
que obraron en forma análoga al que 
acabamos de citar. La^ noticia,, por 
su gravedad, ha producido gran sen-
sación, sobre todo, al saber que el 
Supreim. de Guerra y Marina acordó 
proceder constantemente, con extra-
ordinaria y rigurosa energía en esos 
casos del desastre de Marruecos. 
De paso, el Presidente del Tribunal 
Supremo de Guerra y Marina, ha ne-
gado terminantemente que existan 
discrepancias entre los i Consejeros 
oe dicho Tr ibunal , dijo q4e este pro-
cede siempre, hasta en las cuestiones 
más nimias, mediante votación, por 
lo que naturalmente pueda ocurrir, 
como ha sucedido en muchos casos, 
que haya votos en pro y en contra sin 
que eso suponga que entre los Con-
sejeros existe desavenencia. 
A C E R C A D E L CUMPLIMIENTO D E 
UNA SENTB:XCL\. 
El día 9 de A b r i l circularon rumo-
i t s . en Madr.d, de que el Consejo 
Supremo de Guerra y Marina había 
.-•.doptado graves acuerdos; pero esas 
mismas decisiones del Consejo 
premo do Guerra y Marina son 
que hemos citado en este art.íeulo 
Af i rma la prensa de los Estados 
Unidos, que es lisa y llana la inter-
vención que tuvieron que plantear 
e-a Santo Domingo, comparada 
con la que se llevó a efecto en 
Hai t í , porque en el primer caso se 
trataba de una isla rica, que guarda 
preciosamente su abolengo de ser la 
primera que descubrió Colón, mien-
tras que la segunda es pobr í s ima por 
•la falta de invers ión de capitales, 
hasta el punto de que el jornal co-
rriente en Hai t í , en las labores del 
campo, es de una peseta al día. 
Es fácil asegurar, valiéndose 
del proverbio latino, "post hoc, ergo 
propier hoc" como dicen los ameri-
canos, que ha progresado mucho la 
república dominicana desde la ocu-
pación mi l i i a r de los Estados Unidos, 
en el año 1916, como si los países 
se estancasen en su progreso y ne-
cesitasen de una in tervención ame-
ricana para seguir progresando. 
Eso mismo lo repiten de Cuba, / 
hasta saltando las fronteras creen 
que la reconst rucción económica des-
pués de la Gran Guerra en las repú-
blicas hsispano-americanas, se debe 
a la extensión comercial de los Es-
tados Unidos; pero si las cosas han 
de volver a su cauce natural, hay 
que decir que las gentes de Santo 
Domingo hac ían gala de una c iv i l i -
zación al-mismo nivel de cualquier 
otra repúbl ica , ya sea de los Estados 
Unidos o de la Amér ica del Sur, y 





bien hay que advertir que al señor 
(Pasa a la pág. CUATRO.) 
Los adelantos modernos' 
son admirables, magníficos, 
pero yo, sin condenarlos, 
los odio y los abomino. 
En un viaje, verbigratia, 
¿no es mucho más divertido 
ir en un carro de bueyes 
o sobre un flaco pollino, 
que en los cómodos vagones 
eléctricos? No me explico 
ese afán inmoderado ¿ 
de trasladarse de un sitio 
a otro, en el menor tiempo 
posible, cuando es sabido 
que apenas uno embarca 
toma la muerte el camino. 
¡Felices nuestro abuelos 
que noblemente han vivido 
sin aeroplanos, autos, 
y eléctr icos mecani$mos, 
que si acortan las distancias 
siegan vidas! Un descuido, 
una dis tracción cualquiera 
de un c h u c h e r o — ¡ y al martir io 
un tren, un montón amable 
de hombres! 
Cuando un borrico 
se espanta, no pasa nada; 
a lo más que el individuo 
que lo monta se.desplome 
sin consecuencias. Lo mismo 
pasaba con las volantas 
y quitrines: divertidos 
lances, sin muertes ni lágr imas 
ni lutos. 
Pero vivimos 
muy bien: todo a la carrera, 
todo .al vapor. . . todo listo ' 
para I r a la s e p u l t u r a . . . / 
como va el rayo al abismo. 
C. 
do como' en Cuba, Ingenios de azúcar 
de gran importancia, y no c iñéndose 
como en Hai t í , a los trenes jamai-
quinos y a recolectar los granos de 
cafó. 
Después del concierto entre los 
Estados Unidos y Santo Domingo, 
todavía se cree que el proceso de la 
evacuación norte-americana ha de 
tardar un año, porque es necesario 
para poner otra vez en práct ica y 
dar posesión a todos los centros del 
Gobierno anlterior, puesto que el ac-
tual no es más que un Gobierno pro-
visional, por m á s que. r i j a el país 
con gran eficacia. 
E l pueblo de Santo Domingo desea 
vehementemente que desaparezca la 
ocupación de su terr i tor io por los 
Estados Unidos, por más de que és-
tos hayan sostenidos en diversas pu-
blicaciones y en varios informes, que 
de todos los pueblos de la América, 
de origen español , vive de la política 
y se mueve tan sólo por medio de 
insurrecciones polí t icas. 
Allí, como en Cuba, las clases l i -
terarias, lo mismo que las mercan, 
tiles, deploran toda la in t romis ión 
de los Estados Unidos en su políti-
ca, por más que en algunos casos 
creen que haya sido beneficiosa. Hay 
quien predice una nueva interven-
ción americana en Santo Domingo, 
| tan pronto como levanten los mari-
nos su gente de allí , porque no pue-
den llegar a un arreglo ni a una In-
teligencia los diversos partidos po-
lí t icos; pero hay que tener en cuen-
ta que estos asuntos deben ser mi-
rados desde un punto de vista na-
cional, y que por tanto, se- im-
pone r á p i d a m e n t e la necesidad de 
una evacuación de las tropas norte-
amercianas. 
Los Estados Unidos presentan en 
su haber, frente a las reclamacio-
nes de los dominicanos, que ellos 
llevaron la paz a la isla, restable-
ciendo la tranquilidad y que esas dos 
cosas se reconocen en todos los ám-
bitos de la repúbl ica . Precisando 
más, dicen que ellos han establecido 
un sistema general de enseñanza , 
que han acostumbrado a los domini-
canos a administrar su país creando 
un personal aduanero, que las obras 
públicas, sobre todo, lefe caminos y 
carreteras, se han multiplicado du-
rapte la estancia de los americanos, 
y que la polínica nacional dominica-
na ha aprendido mucho de los mari-
nos americanos, para restablecer la 
paz. 
El Secretario de Marina de' loe 
Estados Unidos, que visitó esa isla de 
Santo Domingo, se mostró entusias-
mado de las nuevas escuelas y de 
las carreteras terminadas, y ar r i -
mando el ascua a su sardina, pensó 
que todo eso era obra de los ame-
ricanos, sin ¡tener en cuanta que los 
países van progresando y mejoran-
do en sus obras públ icas , como en 
todas las manifestaciones de la c i -
vilización. 
La te rminación de las carreteras 
de Santo Domingo, hasta la frontera 
de Hai t í , es una obra que enseñan 
con orgullo los americanos, y que 
de todas maneras los dominicanos 
tienen que pagar, porque se ha pues. 
(Pasa a la pág. CUATRO.) 
EL DIA DE ESPAÑA 0 
En e! último número de la revista I 
'Bohemia", ese piadoso orfelinato' 
adonde se acogieron, hace años, mis 
ingenuidades primerizas, una firma, 
consagrada ya en esta gran inmorali-
dad de escribir diariamente, acaba de 
publicar una feliz "arribada", abo-
gando per el establecimiento, -n la 
América 'española, de "El día de Cer-
vantes." 
Copio del Capitán Nemo: "lo que 
debiéramos hacer en toda la América 
hispana, para mejor glorificar nuestro 
idioma, nuestro gran ne<o unión, 
es celebrar El día de Cervantes cada 
año, como el Brasil, unido espiritual-
mente al viejo y glorioso Portugal, 
celebra ya el Día de Camoens, "0 Dia 
de Carnees. Sí; si el 10 de Junio es 
celebrado por los que hablan portu-
gués, el̂  9 de octubre debiera ser ce-
lebrado por toda nación de América 
que hable españor." 
Y añade el cronista del "Heraldo": 
"Emito la idea pleno de sinceridad y 
buena voluntad. Constituyase un "Co-
mité Gestor Pro El Día de Cervantes" 
y laboremos por instaurar ese culto 
aquí y en toda nuestra América". 
• • • 
No dudo de la "sinceridad y bue-
na voluntad" que así mueven el pe-
riscopio de! ilustrado compañero. De 
lo que sí dudo, y en parte, precisa-
mente, por .'c honrado de su intención, 
es de que la ocurrencia cuaje en na-
da efectivo y perdurable, pese a la 
vaga "conveniencia económica" que el 
comenta» sta le atribuye. 
Porque, en lo somero, la proposi-
ción tiene un marcado viso románti-
co, y aquí los romanticismos no pros-
peran. El interés estomacal ha de ver-
se satisfecho ostensiblemente; la remo-
ta implificación de su beneficio, no 
basta a convencer. 
Ya hace un mes que Max Henrí-
quez Ureña—el docto dominicano cu-
ya ejecutoria intelectual pro-Cuba pa-
ra sí la quisieran los más de nuestros 
abanderados del territorio—lanzó en 
Santiago de Cuba, en el cursó de una 
lucidísima disertación, la idea de que 
se fomentara en Cuba un organismo, 
merced al cual nos pusiéramos al ha-
bla con la intelectualidad hispana, al 
modo en que lo viene haciendo la Ar-
gentina. 
¿Saben ustedes de nadie que haya 
cobijado esa idea? Voló, voló melan-
cólicamente en busca de propicio ale-
ô, y ha debido caer muerta de fati-
ga en la azotea de algún centro re-
gional. 
Entretanto, va y viene el Día de la 
Raza, con sus empachos de lirismo y 
süs vaciedades; los mismos america-
nos atraen a Menéndez Pidal y a la 
Maeztu y a Federico de Onís; nos-
otros, apenas logramos algún que otro 
histrión y trovero—o el Gallo, ahora. 
• • * 
Y es que no se comprende el al-
cance ideal. Capitán. En el fondo, si 
hay una desconfianza del beneficio 
económico, también la hay del otro—• 
del espiritual. Júzgase todo ello peli-
gro de cuestaciones, comisiones y dis-
cursos, y el mero gallardete de un 
nombre ilustre—Cervantes y Unamu-
no—que sólo se conoce de oídas, ya 
no deslumhra ni conmueve. Hay un 
socarrón recelo de los "Días" y ios 
"acercamientos" y el "estrechar los la-
zos". El Cid vuelve la cabeza, y sólo 
allá, corro en su gesta, "algándaras 
vazías", donde ya no anidan las pa-
LA ESPAÑA DEL DIA 
j lemas de la fe, ni los halcones del en-
' tusiasmo. ' 1 
K « « 
* 
¡Cervante-I cCree usted quo Cer-« 
! yantes signifique ya tanto para nos-
otros? ¿No estamos viviendo—como 
decíamos ayer—en el dulce error de 
que el de Lepante todavía nos presi-
de espiritualmente? 
La humanidad se acostumbra fácil-
mente al usufructo vanidoso de ios áu-
reos nombres, Pero los nombres, qu» 
i.na vez cifraron ídolos, luego se tro-
raron en conceptos, y a la postre en 
clichés o en fetiches inconsultos... 
Una vez, en el Norte, dos peluque-
ros italianos a poco se tajan recípro-
camente (y uno de ellos a mí), por 
si el Dante era superior a d'Annun-
zio o d'Annunzio superior al Dante. 
Yo intervine, en defensa propia, y 
descubrí, como era de esperar, que 
ni un fígaro ni el otro habían leído a 
sus favoritos respectivos. 
El Día de Cervantes sería arduo de 
instaurar porque el concepto Cervan-
tes es ya un concepto tan gastado ca-
si como el de Raza, al que le sirve 
de cómodo emblema. 
Una oportunidad más para hablar, 
por reminiscencia, o eco, de materia-
lidad e idealidad, de malandrines y 
follones, de baratarlos y Dulcineas; 
una provocación al himno criollo car-
gado de bambalinas arcaicas y al dis-
curso en que se levantan falsos tes-
timonios contra el pobre becerro de 
oro, cabestro que para todos muge y 
a todos atrae. 
No desconozcp yo la realidad del 
sentimiento de raza entre nosotros. 
A cubanos y españoles nos une aquí 
todavía esa profunda "conciencia de 
la especie" que se traduce en el "chi-
co" y el "viejito", generalizados de 
Jesús María a la calle de la Muralla; 
en los danzones del Centro y los "fo-
rros" de sus elecciones; en el- adve-
nimiento y acatamiento social del nue-
vo rico hispano que vino en alpargatas; 
en la corresponsalía de Alfonso XIII 
a la "Política Cómica"; en los en-
sayos del señor Chacón y Calvo y en 
el amor al señor Balsa—paladín del 
puño hispánico. 
Sí. Ese sentimiento, existe. Pero si 
no existiera, si sé hubiese trocado ya, 
como en ciertos otros países america-
nos, en una actitud, en un mito, en 
Ona nostalgia" literaria, mal pudiera 
restituírnoslo el culto a la Raza en 
forma de "Días" conmemorativos. 
Suelen ser, los tales, cuando aspiran a 
concretar un estado anémico que no 
existe, como esos otros "Día de la$; 
Madres" o "Día de limpieza de ven** 
tanas" con que la ingenuidad yan-« 
qui cree reforzar lo doméstico y ¡Iĉ  
higiénico, sin pensar que los senti-
mientos, como Roma, no se hacen ,en 
un día. A la mañana del "Día de Cer-
vantes", no tendríamos más que un 
empachp de fugaz oratoria. 
Establézcase, sin embargo, en buen 
ora; la* jomada cervantina: daño no 
puede hacer. Pero más positivo bien 
creo yo que se lograría realizando 
esa otra ideíca de Max Henríquez 
Ureña—la de atraer a nuestra Cuba, 
para divulgación de la ideología y 
del sentir presentes de ultramar, a los 
"intelectuales" que allá andan hacien-
do "la España niña* ' de Rodó. 
No vivamos más en usufructo de 
Cervantes. Oigamos a Ortega Gasset. 
Jorge MAÑACH. 
CONFERENCIAS DE ALMAS 
La catástrofe de la li-
nea de Hershey 
D E C L A R A C I O N E S D E P R O E Z A Y 
ESPI5ÍEIRA A NUESTRO 
CORRESPONSAL 
MATANZAS, mayo 7. 
DIARIO, Habana. 
E n las últimias horas de esta tar-
de, poco después de haber llegado 
procedente de I^capital verificóse el 
sepelio del estimado vecino de esta 
ciudad señor Manuel Jané, quien fa-
lleció antes de llegar a Casa Blanca, 
siendo conducido desde Canasí para 
su curación. 
También se verificó esta tarde el 
entierro de José Fleitas, constituyen-
do el cortejo una interminable hilera 
de carruajes. 
Se dice con Insistencia que uno 
de los que se daban por muertos, ape-
llidado Montejo y conocido por "Bi -
longo" se presentó esta tarde a su 
longo" se presentó esta tarde en su 
cuando ya la familia habla efectuado 
el entierro de unos restos carboniza-
dos que se suponía fueran de él. 
Sorpresa en el primer momento, 
luego terror y por fin pánico, dicen 
que causó la aparición de Morilejo 
en su domicilio, pero repuesta la fa-
milia y pensando con moderación ca-
yeron en que el cadáver velado y en-
terrado por ellos no daba señales de 
poder efectivamente ser el de Mon-
(Por E V A CANTEL) 
(Pasa a la pág. CUATRO.) 
Ha íracasado la Conferencia de 
Chile; naturalmente: antes fracasó 
en ella el saludo a la Madre Patria; 
una cosa tan natural y tan sencilla; 
y no fracasó auizás, por ninguna na-
ción americana de las que fueron hi-
jas suyas. Fracasó por los celos de laa 
amigas de Europa, de aquellas amigas 
que quieren tener a España bajo su 
coturno, bien o mal calzado, pero 
aplastante siempre. 
No siento la manía de adjudicar a 
los Norteamericanos, todos los recelos 
y malquerencias que en América se 
guarden a la^ Nación descubridora; 
esa manía se queda para los que por 
ctras causas los malcuieren y no se 
atreven a decirlo: es muy fácil torcer 
.a ruta de los odios cuando Conviene 
al que los «lente y procura gamar 
simpatías do unos y otros sogún de-
lante de quién ha.ble. Lor Norte-
americanos, consecuentes con el 
principio de Maqulavelo, fueron al 
fin, sin detenerse ante los medios. 
Hace tiempo, más de un año, publi-
qué en estas columnas algo que por 
tan verídico no era posible replicar-
lo. Bien expresado quedaba el por 
qué los vecinos del Norte declararon 
la guerra a España. Personas que co-
mo yo recordaban tales prellmlna-' 
res, rae escrtbderon íeliicltándocne, 
por hablar de aquello, trayéndolo 
a estos días como enseñanza q.ue de 
algo podía servir a Cuba, sí es que 
los ejemplos ajenos pueden servir 
de algo. No publiqué las cartas; si 
fuese a publicar cuantas recibo dán-
dome la razón ocuparía demasiado 
espacio y esto no es de mi exclusiva 
pertenencia. 
(Pasa a la página QUINTA) 
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B A T U R R I L L O 
E l doctor Hernández Cartaya. Se-
cretario de Hacienda, ha resuelto el 
problema a que me referí en Batu-
irrillo del- 21 de abril en la forma 
^ue entendí procedente y en armonía 
con el criterio sustentado por la Cou-
EUltoTÍa de Comerciantes: no están 
sujetos al pago del uno por ciento 
los ciudadana dedicados al comer-
cio, dentro o fuera de los Mercados, 
cuyas ventas no excedan de mil pe-
sos al trimestre. 
Es la buen.', doctrina y es la inter-
rretación lógica al mal redactado 
artículo del Reglamento protestado 
por el sentido común. 
Comerciante que no venda más 
de trece duras al día es un infeliz 
que apenas ganará para comer, cual-
quiera que sea la utilidad posible 
en tan pequeña venta. Y eso. por 
ejemplo, de .jue un comerciante de-
dicado al ramo de víveres en una 
plaza de abastos no pague el im-
puesto aunque venda cien dudos al 
día, y otro detallista de víveres esta-
blecido en la acera de enfrente lo pa-
gue vendiendo cinco pesos cada vein-
te y cuatro boras, resulta una enor-
midad que el doctor Oaxtaya no ha 
querido sancionar. ( 
' Esta vez t imbién hemos estado al 
lado de ía equidad. 
* • • 
Napoleón Gálvez, protestando del 
secuestro de la edición última de " L a 
Política Cómica" dice que si en Cu-
ba hubiera solidaridad periodística, 
de un extremo a otro de la República 
habría resonado la protesta unánime 
y ardorosa do prensa contra la re-
cogida y confiscación de ejemplares 
de un periódico que gasta dinero y 
emplea energías eu una industria lí-
cita al amparo de las leyes. 
No leo nunca, ni siquiera recibo 
nunca el semanario de Torriente. 
rarticularmante desde que emuló al 
"Motín" de Madrid consagrando epi-
gramas, caricaturas y acerbas críti-
cas a los sacerdotes de una Religión 
•—que yo no profeso pero que respeto 
mucho por ser la de mis familiares y 
¿imigos—y contra el libre derecho de 
los creyentes, tan dignos de ese res-
peto al menos como lo's masones, 
los Jibrepensadores serlos y los espi-
ritistas no curanderos ni explotado-
res. Creí siemipre que un semanario 
festivo, a cuyo frente figura un dibu-
jante genial, el primer caricaturista 
cubano, tiene ancho campo de ac-
ción y grandes recursos que la actua-
lidad suministra a diario para entre-
tener y alegrar a sus lectores, sin la 
cantaleta del "cura sucio, del confe-
sor Inmoral y del obeso canónigo" y 
sin la alusión poco caballerosa ai las 
monjas que en San Vicente de Paul, 
en la Beneficencia, y en Aldecoa sue-
len s.er tan humanitarias ( eduioadoras 
y grandemente útiles. 
No he visto, pues, al tengo ganas 
d'e ver, la caricatura objeto de la de-
liuncia. ni es mi intento protestar ni 
aplaudir ku medida violenta tomada 
por el Secretario de Gobernación. 
Giran estas observaciones mías al 
rededor del lamento de Napoleór 
Gálvez: "Si en Óuba hubiera solida-
ridad p e r i o d í s t i c a . . . " Jamás la hu-
bo desde que cesó España. Antes la 
hubo, recta y hermosa. Dos diarios 
españoles; el nuestro bajo Direccio-
nes eminentc-mente españolas; " E l 
Comercio", ahora tan cubano como el 
nuestro: "La; Voz de Cuba"; " L a 
Prensa", de Gelpí; " E l Moro Muza", 
" L a - Unión Constitucional". veinte 
otros periódicos defensores del dere-
cho traddcióual de España, podían 
discrepar en algún punto, pero en el 
fondo estaban unidos por un- ideal 
y unánimemente nos combatían y 
solidariamente se defendían de nues-
tros ataques. L a ofensa que uno r^ 
cibía de nosotros, por todos era re-
chazada. 
Frente a esta unión profesional, 
y a su juicio patriótica, la prensa ge-
nuinamente cubana apa/recia unida 
lamíbién por la comunión de los 
ideales y la identidad de los senti-
mientos. " E l País". " E l Triunfo", 
eran guías; "Hojas Literarias" y 
otrais revistas ilustradas constituían 
la élite de nuestra prensa; " L a Luz", 
aquella "Luz" que fué mi obra más 
amada, como " E l Arrebol", como 
¡"La Fraternidad", como tantos otros 
'periódicos, no ya autonomistas como 
i " E l Nuevo País", franca y virilmente 
¡separatistas, completábamos el blo-
¡que pensador cubano. 
Todos a una protestábamos del ¡ 
atropello que alguno sufría; todos 
respaldábamos con nuestro cariño ¡ 
al que era objeto de persecución o 
castigo. 
Frente a la solidaridad de ,1a pren-
sa española ce levantaba la solida-i 
ridád de la prensa liberal cubana, j 
Fuera Govín e} autor de un articulo 
o Usatcrres el de otro artículo, fuera 
Raímos Merlo o fuera Aramburu el ( 
multado o procesado, todos los pe-
riodistas liberales censuraban al po-: 
der colonial.. 
Y nos estimulábamos mutuamente, 
y nos fortalecíamos unos a otros has-¡ 
ta con la lalabanza. De mí, que nunca 
valí mucho, dijo una vez " E l País": 
"Hombres como Aramburu honran la 
causa a cuya defensa se consagran". 
Yo era separatista y " E l País" refle-1 
xivameute autonomista. Yo ensalcé 
muchas veces a Montoro y Giberga y 
tilos aplaudieron cuando yo canté las 
sublimidades do alma de Marina 
Grajales y las temeridades grandiosas 
de su hijo Antonio. 
Eran dos prensas mantenedoras de! 
dos contrapuastos ideales. Ahora son i 
varias prensas perseguidoras de In-
ttreses personales y de finalidades I 
sectarias. Frente al "Evening" y, 
al "Telegram" no aparecemos cuerda, 
y digmaimente nacionalistas. Frente a 
¡as demasías dol poder cuando los 
moderados y los reelecionistas de¡ 
Menocal, no resultamos celosos de,la 
libertad de imprenta y guardadores 
de los principios democráticos. 
Ahora mismo si a uno parece bue-
no un Secretario y a otro parece equi-
vocado un Presidente, los epigramas 
surgen, las provocaciones estallan, la I 
enemistad pemonal sustituye al com-' 
pañerisnio. Y no pocas veces se 
odian y no pocas,veces se baten dos 
intelectuales per cuestiones pequeñí-
simas, por moras diferencias de apre-; 
elación sobrn la conducta de funció-1 
narios, que n^ han de agradecer, tal 
vez ni de recordar quince dias des-
pués, a sus respectivos defensores. 
' Yo he visto muchas veces durante 
los candentes períodos reelecionistas 
aplaudir al gobernante, ensalzar all 
tiranuelo porque ha clausurado un 
periódico y metido en la cárcel a un 
intelectual. Y a la prensa no era ni 
"el cuarto poder del Estado", ni la 
.'ogión de educadores, sino él gremio 
de comiercianíes al por menor, para 
algunos de tuyos miembros resulta 
un buen negocio el cierre o la quiebra 
de la bodega de enfrente. 
L a política de estos tiempos de 
Cuba Libre os tan otra de la de las] 
épocas de E¿ipaña como tan otras! 
ton las aspiraciones de los cubanos. 
Antes queríamos la libertad, el 
derecho, el reconocimiento de nues-
tra mayoría de edad y la administra-
ción de nuestra hacienda local; y la 
prensa española pretendía la perpe-
tuación del dominio y la conserva-
ción eterna de La integridad nacional, 
no obstante las lecciones de la his-
toria y el espoctáculo de veinte repú-
Llicas emaücipadas de España. 
Ahora queremos, cada periódico el 
triunfo de un candidato, la cesantía 
de un Secretario, la influencia en un 
De'partamiento; destinitos para los 
redactores a medio sueldo, colecturías 
para los criad>s de casa; cosas de ve-
ras mezquinas. Y cuando nuestros 
deseos contrarían al colega, no Im-
porta si liberal o conservador como 
nosotros, no importa sí amigos los 
Directores y latnvigas las Empresas, 
nos combatimos más duramente que 
combatía a " L a Luz" la "Unión Cons-
titucional" o atacaba a " E l Comer-
cio" el "Arrebol" de Puerto Prín-
cipe. 
.•.Solidaridad?. . .Ni el amor a la 
patria existe va. 
3. N. ARAMBURU. 
'primeras comuniones 
Las últimas novedades en estampas para recuerdo de 
este dÍJL. Devocionarios y Rosarios. 
L I B R E R I A 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E B E L E N 
^ Compostela 141, frente al Colegio Belén J 
C 3103" fit-?.6 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
IA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
Siempre fué y sigue siendo la mejor de todas 
De yenU en t o á i s las Droguerías y Farmacias ' 
GRAN" F I E S T A D E IS AI GI RA 
CION D E LA COLONIA ESPA-
ÑOLA 
Hay honras peligrosas que no es 
posible declinar cuando se tienen 
obligaciones que cumplir, y esto me 
sucede a mí al tener que reseñar 
para el DIARIO la gran fiesta de 
Inauguración de la "Colonia Espa-
ñola" digna de serlo por uno de 
esos escritores que en párrafos bri-
llantes compenetran las multitudes 
con sus ideas y les hacen sentir con 
ellas sus concepciones y sus pensa-
mientos y he ahí. porque resulta 
pequeño mi humilde esfuerzo pues 
yo quisiera describir la labor de 
los que crearon esta obra grandio-
sa, obra de amor, de paz y confra-
ternidad hispano cubana; ante la 
imposibilidad de describirla con to-
dos sus detalles, me limitaré a in-
formar los momentos más salientes 
de dicha fiesta. 
A las 12 a. m., hora fijada para 
izar las banderas se hacía impo-
sible dar un paso por los salones y 
el frente del edificio, dado el in-
menso número de señoras, señoritas 
y caballeros ansiosos de presenciar 
tan imponente acto. 
E l señor Alcalde por su propio 
deseo toma de manos del Secreta-
rio de la sociedad la Bandera E s -
pañola y el señor Angel Fernández 
Vice-cónsul de España en Morón, la 
enseña de la Estrella Solitaria, que 
a los acordes del Himno Nacional 
fué izada seguidamente. E l señor 
Alcalde Municipal, procedió a izar 
la bandera roja y gualda enseña de 
la Madre Patria. Gran emoción es-
perimentamos en aquellos momen-
tos en que todos veíamos como ufa-
nas ondeaban paralelas; tal parecía 
que ambas se sentían orgullosas en 
lo más alto del edificio social. 
Seguidamente en el salón de ac-
tos y a los acordes de la Marcha 
Real se descorrieron las cortinas 
que cubrían el Trono apareciendo 
bajo el busto do S. M. Alfonso X I I I 
dos niñas envueltas en las bande-
ras Cubana y Española en frater-
nal abrazo; fué un momento este 
de gran emoción para todos los con-
currentes. 
Al descorcharse el espumoso 
Champagne se levanta a hacer uso 
de la palabra en nombre de la Co-
lonia el joven Pascual Monterrosa 
que ostentaba además la represen-
tación de la Colonia Española de 
Morón a quien el Presidente lo co-
misionó para hablar en nombre de 
ésta, Explicó con gran entusiasmo 
el acto que se estaba realizando y 
abogó porque reinara la mayor 
cordialidad entre cubanos y espa-
ñoles. 
Hizo el resumen el señor Agustín 
López, Alcalde Municipal, a quien 
tantas veces hemos elogiado por 
su elocuencia: y aplaudió el ideal 
de la Unión hispano-cubana. Elogió 
calurosamente los españoles que 
surgiendo de esa modesta inmigra-
ción hoy se levantan serenos, tran-
quilos y satisfechos de sus triun-
fos. 
Tuvo un recuerdo para aquellos 
héroes cubanos que murieron de-
fendiendo a España y otro para 
los españoles que también murie-
ron defendiendo a Cuba, y exhortó 
a todos para1 que la más estrecha 
unión existiera entre nuestra raza. 
Al terminar se le tributaron gran-
des aplausos y los vivas a Cuba y 
España duraron mucho tiempo. 
Los flamantes salones lucían un 
magnífico adorno floral resaltando 
con gran profusión dos grandes es-
cudos de flores naturales. Claveles, 
nardos y azucenas hacían un bello 
y singular contraste con la ilumi-
nación de cinco mil bujías en colo-
res. 
Exquisito gusto. 
Poco después de las nueve pe-
netramos en el local y se hacía im-
posible dar un paso én aquel se-
ñorial recinto. Tal era la afluencia 
de elegantes damas y bellísimas da-
mitas que en alegres chárlas hacían 
del local su principal adorno. 
Concurrencia: Señoras Martina 
Gavióla de Inchausti, Alicia P. de 
Muranda, Teresa L . de Espinosa, 
lasa P. de Gutiérrez, Araceli B. de 
Adelaida B. viuda de López, Nico-
Oria, Eloísa F . de Viguera, Josefa 
V. de Vila, Mercedes V. de Islas, 
Josefa E . de Mancilla, Hortensia 
B. de Caraballo, Asunción G. de 
Palomino, Militina O. viuda de 
Campanioni, Pilar F . de Madrigal, 
Gabriela R. de González, Mercedes 
F . de Berrayarza, señora de Baez, 
señora E . de Peláez, Marcelina M. 
de Alvarez, bella e Interesante es-
posa de nuestro Juez Municipal. 
Señoritas: E n primer lugar dos 
hermanitas muy simpáticas y muy 
hermosas que atentamente acedie-
ron a la invitación del cronista pa-
ra que actuaran como secretaria 
Zoila María" y Elena Evangelia In-
chausti. Ramonita Balmaseda, inte-
resante y llena de gracia; muy be-
lla Yoya Combarro angelical dami-
ta de Falla. 
Formaban enaantador grupito, 
amiguitas lindas y arrogantes como 
María, Lila, Grazziella, Consuelo, 
Agudin, Grazziella Madril, Consue-
lo y Balbina Fernández. 
Conchita Vinagre, E l l a y Balbi-
na Morales, Isabelita Pérez, Felicia 
Rodríguez. María Hernández, Rali-
.na y María Angulo, Magdalena R i -
bacoba, Lucía Guevara, Grazziella 
García, Rafaela Rodríguez, Celia 
Campanioni, Ernestina López, Ro-
sa y Vivina Cepero. Carmen, Ra-
mona y Josefita Camejo, Cuertina 
Espinosa. Georgina Peñaranda, Ca-
talina López, Amparito y Ana Lui-
sa Espinosa, María Rodríguez, Ade-
lita Jiménez, Corsinia y Felicia Her-
nández, Celita Jiménez, y una más 
Fidelina Alvarez interesante prome-
tida de nuestro administrador de co-
rreos que después de una larga au-
sencia vuelve a frecuentar nuestros 
En resumen, fiesta de alegría y 
juventud que perdurará en la me-
salones. 
moría de cuantos a ella asistimos. 
El ( orrosponsal. 
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B K X L L A N T E V E L A D A 
Mayo lo. 
E n los salones de la progresista so-
ciedad Colonia Española tuvo efecto en 
la noche del domingo 29 del próximo 
' pasado mrs, una grandiosa velada lí-
rico-dramático-musical organizada por 
la Sección de Recreo y Adorno conjun-
tamente con el Cuadro Femenino de De-
clamación. 
E l programa de sumo Interesante, dl6 
comienzo con la Gran Jota Aragonesa, 
tUl maestro Lahoz. con Á2 variantes ej i -
cutada al piano por la Inteligente se-
ñorita t)ulce María Brito. 
Seguidamente las señoritas María J . 
Brito y Emma Mascaró cantaron el 
couplet "Zarzamora" dirigido al piano 
M A Y O 
. . .y las flores son un encanto de cuantos tienen refi 
nado el gusto.... 
La prueba está en que en las casas bien puestas, 
de familias distinguidas, hay siempre 
C U A D R O S D E F L O R E S 
Y 
P A I S A J E S F L O R I D O S 
Esta Jinda clase de cuadros es nuestra especia 
lidad. Vea la exposición permanente 
L A S G A L E R I A S 
"la casa de arte 
SAN RAFAEL V/z 
Cuadros, Molduras y Artículos para pintores y afi 
cionados. 
c 3549 
por la señorita Dulce M. ferito. Agradó 
muchísimo. 
Después se puso en escena la chis-
tos í s ima comedia de Vita l Aza. Utula-
da "Perecitó". E n esta obra los jóve -
nes artistas lucieron sus facultades; 
fué muy celebrada y aplaudida, man-
teniendo a la concurrencia casi en cons-
tante hilaridad. 
Correspondió en turno al monólogo 
ABELARDO TOÜS 
Teléfono M-3955.—Cuba No. 80 
Máquinas de Sumar. Calcular y 
Escribir. Alquileres. Ventas a pla-
zos. 
Gran taller de reparaciones. To-
dos los trabajos son garantizados. 
Le presto una máquina mientras re-
paro la de usted. 
Ind. 1» DIc. 
$ El DIARIO DE LA MARINA 
^ lo encuentra usted en cual-
quier población de la Repú- & 
® blica ® 
" L a educación de un gato" por la gra-
ciosa n iñ l ta Margot Jorga. 
Llamó poderosamente la atencióñ el 
despejo do esta niña, que con tan po-
ca edad llenara admirablemente su co-
metido, y una prolongada salva de 
aplausos premió su labor. 
E l otro nútnero fué la chispeante 
obra de Muñoz Seca, que lleva por nom-
bre "Coba Fina". Estuvo muy gracio-
sa, pues los intérpretes supieron dar v i -
veza a sus papeles; los aplausos se su-
cedían. 
• E l ú l t imo número fué el coro de L a s 
Violetca-as integrado por las señor i tas 
María J . Brito, Emma Mascaró, Adelai-
da Arago. Lorenza González. María J 
Jorge. Obdulia Alvarez. L i l i a González! 
Otilia Santana. Pascuala González. Blan 
ca López y Dulce M. Santana; g u s t ó 
muchís imo. 
Un nuevo éx i to se ha anotado la so-
ciedad con esta fiesta. Merecen una fe-
licitación los directores de escena, se-
ñora Manuela Alfonso dé Mascaró y el 
señor T o m á s Tuya, por su fruct í fera 
labor a favor de nuestra sociedad. 
E l Corresponsal. 
C E F I R O O R I E N T A L 
Insustituible para extirpar • la C A S P A , la resequedad y cra.ltnrt ^ . i —v 
II» y todo rértnen dañino precursor de la C A L V I C i E Re ge ntr* v v l e n H Ti 
raíz del c.&ello haciéndolo renacer de nuevo m i s robusto Ibnndan e y ^ h J - * 
hioao.(>Se vende en Perfumerías . Farmacias y Droguerías . Depósltb: "El ESV 
JUNTO A LA VIA BLANCA 
"XOSOTROS SOMOS A S I " 
Un salón amplio. Doscientas si-
llas. L a mesa presidencial. Hom-
bres quo van a discutir problemas 
sociales. . . 
Yo tengo una pasión loca por los 
hemiciclos. Me encantan los hemi-
ciclos. Oradores fogosos, de verbo 
rútilo, cantan la belleza de todas 
las cosas con fervor de enamorados. 
A veces suelen cantar también la 
palinodia —y entonces sin son es-
píritu radical—vociferan iracundos, 
crispan los puños, rugen y tienen 
gestos heróicos cuando la mímica 
parece maza que cae sobre las ca-
denas de los esclavos. Las ¡deas 
revolucionarias dan calor a la pa-
labra mediocre.y la frase centellea 
como rayo o hiere como puñal que 
desgarrase las entrañas. Me gustan 
los hombres fuertes, y un orador 
dinamitero es un hombre, fuerte por 
excelencia. L a verdadera fuerza 
no es Sansón derrumbando las colum 
ñas del templo. E l vigor y la ener-
gía se han concentrado en las mul-
titudes que^ siguen los pasos del 
ídolo y descargan sus rabinas con-
tra los tronos. Lós colosos de la ver-
borrea, Imponentes, casi trágicos 
pueden' enloquecer a los pueblos y 
producir entre ellos el choque vio-
lento que degenere en asesinato. No 
hay derecho a exigir que las masas 
sean cultas. Pero hay derecho a 
exigirles que no sean Impulsivas y 
que guarden silencio antes de deci-
dirse a rebuznar dentro de los he-
miciclos. 
Somos los españolee una ráaa he-
roica con virtudes, pero demasiado 
atrevidos. Cualquier charlatán en-
gaña. Si falta el charlatán, solemos 
engañarnos a nosotros mismos. Creo 
—y he opinado siempre así—que el 
gran progreso del pueblo americano 
es un valor negativo para los espa-
ñoles que vivimos este progreso. 
E l traje raido que llevábamos* en 
España nos hacía prudentes. E l 
traje elegante que vestimos en Amé-
rica nos hace zafios y bellacos. L a 
audacia —y alguien lo tomará co-
mo absurdo —va unida al corbatín. 
Sin el corbatín no, atreverían a 
protestar, vociferar e increpar estos 
hombres anómalos, casi analfabetos 
que estorban toda labor colectiva y 
hacen que España—la España bue-
na noble e intelectual—se ignore en 
el país de alma sajona. Hoy 
que nunca necesitamos decir al CQ. 
loso del Norte quo tenemos una d. 
vilizaclón vieja— aunque la haya, 
naos amasado, como ellos piensan, 1̂ 
calor de hogueras Inquisitoriales 
magnífica en el descubrimiento <!, 
América, sublime al caer con noso-
tros la rectos del imperio colonial 
Necesitamos decirles que el QnIjote 
reflejó el quijotismo de todas 1^ 
razas del mundo, y que—a pesar 
de ello—el Quijote fundió en un^ 
sola alma—que es lo mismo qUe 
afirman en una aspiración supre-
ma—los anhelos de veinte puebloa 
que habitan el nuevo contiente. Ke. 
cesitamos decirles que somos crea-
dores y que progresamos amando la 
paz y el t^bajo. Necesitamos decir-
les esto y algo más, y, sin embargo 
sólo les decimos que vivimos desu-
nidos, vociferando, increpando le-
yantando tempestades de odio en el 
seno de las sociedades, discutiendo 
necedades que sirven para acredi-
tarnos como pueblo necio. Después 
hay gentes que se asombran cuando 
ven al gigante rasgar las entrañas 
do Panamá con el fin de unir las 
aguas de dos océanos, y hay gent,es 
que se asombran también cuando 
pueblos de nuestra raza charlan in-
glés. Difícil será que las cosas 
cambien mientras nosotros sigamos 
pensando que la cultura está en el 
corbatín, y que nos creamos con de-
recho a discutirlo todo aunque lo 
ignoremos todo. Pueblo grande es el 
que calla y ejecuta. Pueblo pequeño 
es el que ladra y no muerde. Nega-
mos el pan y el agua al pueblo yan-
qui metido eu las escuelas, en las 
bibliotecas y en los centros de cul-
tura. Ahí estamos nosotros llamán 
donos ladrones mutuamente, Insul-
tando al Rey, crispando los puños 
en las juntas generales. Para noso-
tros huelgan las bibliotecas, están 
demás, son un absurdo. E n cambio 
ha de haber en las sociedades espa-
ñolas de Nueva York un centro o 
salón para jugar la baraja. Y los 
yanquis que nos ven asi pueden de-
cir: "estos se pasan la vida jugan-
do". 
J E S U S PRADO R O D R I G U E Z . 
SOBRE LOS JUZGADOS DE; ULTIMAS NOVEDADES 
NUEVA CREACION LITERARIAS 
Sigue en aumento la congestión de 
ssuntos en los cuatro Juagados de 
Primera Instancia de esta ciudad y 
¿in ponerse en funciones los de nue-
va creación. 
Y a propósito de' los nuevos Juz-
gados: cofre el rumor y algún co-
lega lo dá por cierto, de que será 
excluido el Dr. Hilario C. Brito del 
uombramiento para uno de esos Juz-
gados, y hasta se anuncia que están 
ya designados los nuevos jueces y a 
la firma del ¿eñor Presidente. Nos-
otros podemo-; asegurar que no hay 
tal exclusión, hasta la fecha, que 
media la palabra muy respetable del 
señor Presidente, para dar uno de 
esos Juzgado¿ al Dr. Brito, circuns-
tancia esta que, pudiéramos decir, 
es voz general; porque, descartada la 
necesidad de esos nueves Juzgados, 
todos sabemos que se votó la Ley fa-
cultando al Ejecutivo para la libre 
designación del personal con el pro-
pósito de quo el señor Brito fuera 
uembrado para uno de ellos. 
Lo que decimos descansa en infor-
mes fidediignos y mientras no se vean 
los nombramientos en la "Gaceta 
Oficial" no parece serio dar por roto 
el compromiso que existe para ha-
cerlo. 
Dr. F . FRANCISCO 
GONZALEZ 
S E G S Z C O cncrrjAjro 
Enfermedades generales: con especiali-
dad las del aparato digestivo y venero-
si f i l í t icas . Consultas diaria:! de 1 a 3. 
Prado, 60, bajos, te léfono A-2603. 
C824 alt f 1 t. 
¡ D I N E R O ! 
Por un interés muy módico, 
lo presta esta Casa con garan-
tía de Joyas 
Realizamos a cualquier precio un 
gran surtido de f in ís ima J o y e r í a 
Gasa de Préstamos 
LA SEGUNDA MINA 
Beroaza, 6, a l lado de la Botica 
Teléfono A-686S 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillante», 
i zafiros y oirás piedras preciosas,, pre-
sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
y diama^&s, y en platino y brillantes. 
Surtido en oro y plata, de bolsillo o 
con correa, pk.-a cabaUern. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marqnetería 
y bronce, para sala, comedor y coarto. 
Bahamoiide y 6. 
0BRAP1A, 113-5 Y PLACIDO (AN-
TES BERNA2A) NUM. 16, 
TELF. A^SOSO. 
IT. M A R T A X . — L o s millones Ce 
Hervea. Novela, lomo rús-
tica $ 0.80 
J E A N N E D E C O U L O M B . — L a 
copa de oro. Novela. 1 tomo 
rús t i ca . ; . S 0.S0 
G U I D O DA V E R O N A ; — E l ca-
ballero del Espír i tu Santo. 
Novela. 1 tomo $ 1.00 
R A C H I L D E . — E l ratoncito -Ja-
pones. Novela. 1 tomo rús-
, t ica. S 1.00 
M A U R I C E L E B L A N C . — Los 
dientes del tigre. Novela de 
aventuras. 1 tomo S 0.60 
D O S T O Y E W S K Y . — Los her-
manos Karamazof. Novela. 
2 tomos rústica $0 .80 
H E R N A N D E Z C A T A . — E l co-
razón. Novela. 1 tomo rúst l -
tica J 1.00 
E L Y S I O D E C A R V A L H O . — 
Prínc ipes del Espíri tu ameri-
cano. Traducción del portu-
gués . (Biblioteca de Autores 
célebres . ) l tomo rúst ica . . $ 0.90 
E U G E N I O D'ORS.— E l nuevo 
glosarlo. U-Turn-It . 1 tomo 
rúst ica % 1.00 
A N T O N I O HERA-S. — Desfile 
de sombras. Historias de al-
mas. 1 tomo rust ica . . . . . . $ 0.80 
R A M O N GOMEZ D E L A S E R -
NA.—Senos. Colección de ar-
tículos. 1 tomo $ 0.80 
E U G E N I O H E L T A I . — E l últi-
mo bohemio. Novela. 1 tomo 
rúst ica J 0.80 
J . I G N A C I O L U C A D E T E N A . 
— E l dilema. Comedia dramá-
tica en dos actos. 1 tomo 
rúst ica ; $ 0.60 
J O S E F R A N C E S . — L a débil for. 
taleza. Novela. 1 tomo rústi-
ca J 1.00 
G E O R G E S D U H A M E L . — Con-
fes ión de media noche. Nove-
la. 1 tomo rústica J 0*. 80 
J O S E E S P R O N C E D A . — P o e s í a s 
y E l estudiante de Salaman-
ca. Edición y prólogo de J . 
Moreno Díaz. ( Colección de 
Clás icos de la Lectura. Tomo 
47.) 1 tomo en rúst ica 8 1.30 
L a misma obra encuadernada 
en tela blanca. J 1.60 
L a misma obra encuadernada 
en piel. $ 2.00 
DON F R A N C I S C O S I L V E L A . 
—Colección de art ículos . Dis-
cursos. Conferencias y cartas. 
Tomo I I . 1 voluminoso tomo 
en 4 o. rústica 1 1.50 
E M I L I O C A S T E L A R . — D i s c u r -
sos Académicos. 1 tomo en- " 
cuadernado . . J 1.80 
E M I L I O C A S T E L A R . — D i s c u r -
sos parlamentarios v políti-
cos en la Restauración. 3 to-
mos pasta S 5.00 
E M I L I O CÁSTELAR.—Discur-
sos parlamentarios en la 
Asamblea Constituyente 3 to-
mos en pasta e s p a ñ o l a . . . . $ 5.00 
E M I L I Q CASTELAR.—Autob io -
graf ía y discursos inéditos. 1 
torno pasta $ 1.80 
E M I L I O C A S T E L A R . — Recuer-
dos de Italia. Roma, Pisa. 
«Venecia. Nápoles . 1 tomo 
pasta | J.00 
E M I L I O C A S T E L A R . — Histo-
ria de un corazón. Preciosa 
novela. 1 tomo rúst i ca . . . . $ 1.00 
L a misma obra en pasta es-
pañola . . $ 1.S0 
E M I L I O C A S T E L A R . — Ricar-
do. Novela. Segunda parte 
de "Historia de un corazón". 
1 tomo rústica $ 1 
L a misma obra en pasta es-
pañola | 1.80 
E M I L I O C A S T E L A R — Galería 
de mujeres célebres. 80 to-
mos en 4 vo lúmenes en pas-
ta española $16.00 
L A P A R T I D A D E HONOR T 
SUS L E Y E S . — N o r m a s gene-
rales.—Del jurado de Honor. 
—Del estado de privilegio.— 
Del combate y sus modalida-
des.—De loa castigos o pe-
nas.—Disposiciones transito-
rias.—De la consulta de Ho-
nor.—Principios teóricos de 
la esgrima y de su apl icación 
práctica, por el Barón Athos 
de San Malato, con un prólo-
go de Felipe Sassone. 1 tomo 
en rúst ica $1 .00 
MI R E S P O N S A B I L I D A D " ' E N 
E L D E S A S T R E D E M E L I -
Ert-A COMO M I N I S T R O D E 
L A G U E R R A . — Confesiones 
del Vizconde de Eza . 1 tomo 
én rúst ica $ 1.20 
P O L I T I C A E N T R E E S P A f t A 
Y A M E R I C A . — L a obra vin-
dicadora de España en Amé-
rica. — L a importancia del 
problema emigratorio. — L a 
necesidad de una Universidad 
hinpano-americana. — L a tras- • 
cendencia de un viaje de A l -
fonso X I I I a América, etc.. 
etc. por Julio Cola. 1 tomo 
rúst ica $ 0. 30 
T R A B A J O S M A N U A L E S " T 
J U E G O S I N F A N T I L E S , por 
Francisco Blanch. 1 tomo en-
cuadernado t 1.2a 
T.TBB.ERIA •'CUJLVASTTrSB" 
KICARDO YXIiOSO 
Oallano, 62, (esquina a Jíeptaao)-— 
Apartado 1115. Teléfono 
Habaaa 
Ind. IT-t . 
I 
DÍAKÍÜ DE LA MARINA Mayo 8 de 1923 
H A B A N E R A S 
M I \ D O E L E G A N T E 
EN HONOR D E L U C R E C I A B O R I 
Nruevos agasajos. 
S'Uevafl congrratulaclones. 
Siguen alegrando y enalteciendo 
estancia, en nuestra ciudad de 
/ucrecia Borl. 
para recibir & la célebre cantan-
que es a su vez una señorita de 
^'nerior cuitura y singulares encan-
„ „• eron anoche los «alones 
ice, ® 
de Villa Pllniana. 
En su honor ofrecieron una comi-
el ilustre doctor Orestes Ferrara 
su esposa, la dama tan bella y t a \ 
f3tere«ante María Luisa Sánchez, ga-
orgnllo de una sociedad que 
¡a admira, que la distingue, que la 
oiilere. 
Aquella regla posesión del poético 
uartier del Vedado, de la que guar-
dan los anales de nuestros grandes 
vcesos sociales el recuerdo de la 
^nás brillante fiesta del Carnaval de 
1923. «Parecía resplandeciente de 
i - ri>n todo su fausto y todos eus 
típlendores. 
Recibía honor semejante que la 
artista otra celebridad del arte lí-
rico. 
Es Titta Ruffo. 
Eminente barítono. 
Alrededor de la mesa, lujosa, es-
plendidísima, velase un grupo selec-
to de Invitados. ^ 
El Ministro áe España y señora, 
Angel!-:* Fabra de Marlátegul, figu. 
ra prominente del mundo diplomáti-
co. 
Los distinguidos esposos Miguel 
Arango y María Carrillo y Guiller-
mo del Monte y Mirta MarHnez Ibor. 
Y el joven Vicente Borja, herma-
no de Lucrecia, que esta vez, como 
la anterior que nos visitó, la ñola» 
ble soprano valenciana, hace ya sie-
te años, ha venido acompañándola 
en su excursión artística. 
Honrado con una invitación ama-
bilísima por parte de mis buenos 
amigos, los señores de Ferrara, te-
nía mi cubierto entre la bella fes-
tejada y la señora de Marlátegui. 
L a mesa, en cuyo centro resaltaba 
una linda corbeillo de rosas entre-
abiertas, lucia la suntuosa vajilla de 
la casa. 
Un menú delicioso, para gourmets, 
de los más refinados y más exigen-
tes. 
Y la reunión encantadora, agra-
dabilísima, en medio de una cause. 
rie( mitad en español, mitad en len-
gua ítala, que se prolongó, aprós 
dlner, en la terraza qu© da a los 
jardines de la elegante mansión. 
Eran más de las doce cuando nos 
despedíamos de los dueños de la 
casa. 
Volvía para la. ciudad. 
Y me parecía venir de una fiesta. 
F A N T A S I A S 
Entre las que acaban de llegar: 
Crepé Tusor, de seda, para faldas y 
trajes de tport. Fondo blanco con lis-
tas verdes, y negro y verde almendra 
con listas blancas. 
Crepé mongol-esponja, fondo blan-
co combinado con tangerina, y a ra-
yas turquesa. Lo más original. 
Cloky—la "sensación" del año en 
las carreras de Longchamps—para 
chaquetas y combinaciones. Es una ex-
quisita tela que parece bordada t 
mano. 
" L A M U J E R 
L E G U S T A Q U E L A - A M E N , 
L A Q U E N O L O E S , 
S E HACE AMAR 
N U E S T R A S T E L A S SON E S T I -
MADAS Y S E HACEN E S T I M A R . 
POR S U ELEGANCIA . POR S U BONDAD 
" L A 1 E L E G A N T E 
M I M L L ñ Y COMPOSTELfl. TELEFONO ñ - 3 3 7 2 
HE S O C I E D A D ; 
" PARA C E L E B R A R BIEN BODAS, SANTOS Y BAUTIZOS, LOS 
DULCES, HELADOS y LICORES TIENEN QUE SER DE 
" L A F L O R C U B A N A , , 
Avenida de Italia y San José Teléfono: A-4284 
R E L O J E S P U L S E R A , oro 18 kllates, escapa Ancora, con cinta de aeda, 
desde $18 en adelante. 
" L A E S M E R A L D A " 
S A N R A P A E I . ÜTTTM. 1. T M B r O N O A^303. 
(entre Xndurtrla y Conrolado) 
La ópera y los toros en la Habana, recrean dos sentidos cor 
porales. " E L BOMBERO" recrea tres sentidos, con su café de clases 
especiales. 
"LA CASA DEL BUEN CAFE" 
AVENIDA DE ITALIA, 120. Víveres Finos. T L F S . A-4076, A-9543 
Block de Almanatiue Cubano para 1924 
Participamos a los Industriales y comerciantea que obsequian 
a sus clientes con almanaques que estamos editando nuestro block 
cubano el que por eu clase y precio compite con el del extranjero. 
Seoane y Fernández 
C o m p o s t e l a 1 0 8 - 1 2 1 - 1 4 1 
TTTÍKT 
DE INSTRUCCION PUBLICA Un suicidio en Guanabacoa 
Grave y delicada... 
(Viene de la págrlna P R I M E R A ) 
PUÑALADA A UNA MUJER 
últimas proposiciones alemanas pa 
ra las reparaciones e instándola V*-\ ¿écol , Pabro^Ponce* de' LeóiTy 
ra que presente una solución mas 
práctica del problema. 
LIQUIDACION D E L O S BONOS 
DEIi E M P R E S T I T O D E i^A 
L I B E R T A D 
WASHINGTON, Mayo 7. 
Para la liquidación de loa bonos 
del émpréatito de la libertad, que 
vencen el 20 de Mayo, la hacienda 
norteamericana ha anunciado una 
nueva oferta de $400.000,000 en 
notas del Tesoro, del 4 y 3%, que 
vlrtualmente completan la primera 
fase de las nuevas operaciones finan-
cieras del gobierno respecto a la 
deuda del tiempo de guerra. 
Esta mañana, en el Interior de la 
casa de vecindad de Santa Teresa y 
Diego Velázquez, en el reparto Al-
Se-
gundo, hirió gravemente de una 
tremenda puñalada, a su amante 
Anastasia Nodal y Castillo, residen-
t een el lugar expresado. 
E L PAGO A DOS MAESTROS D E 
MANZANILLO 
E l Tesorero Pagador de la Zona 
Fiscal de Manzanillo ,ha hecho el 
pedido de fondos para pagar las 
atenciones del personal de Instruc-
ción Primaria del pasado inea de 
abril, con fecha treinta de dicho 
mí\s, no obstante haber sido auto-
rizado por este Centro en au oportu 
Disgustos amorosos entre ambos nidad, para éTectuarlo .con la debida 
fué la 
sión. 
determinante de esta agre- antelación. 
Por esa causa, los maestros de 
LA REGENTE 
^ L MATCH JOHNSON-LODGE 
TRASMITIDO POR E L RADIO 
HABANA, 7. 
E l bout celebrado entre Jack 
Johnson, antiguo poseedor del cam-
peonato mundial de peso completo 
y Farmer Lodge, el boxeador de Mi-
nnesota, terminó al final del 4o. 
round después que Lodge había si-
do derribado por un golpe que se 
dijo era foul. 
El bout fué pospuesto. 
OPINION D E L S E C R E T A R I O D E L 
INTERIOR MR. WORT. 
E l vigilante número 1140, Arman- aquel distrito escolar percibirán con 
do Muñoz, de la oncena estación de ['demora, sus haberes correspóndlen-
policía, detuvo a Ponce de León tes al repetido mes. 
cuando intentaba darse a la fuga. 
L a Nodal fué asistida en el Hos-
pital Municipal por el doctor Llansó, 
quien certificó que presentaba una 
herida en el brazo derecho de ca-
rácter grave. 
E l acusado fué puesto a la dispo-
sición del Juez de Instrucción de la 
Sección Cuarta, que lo instruyó de 
cargo, remitiéndolo al Vivac. 
(Por telégrafo) 
Guanabacoa, mayo 7. 
MARINA.—Habana. 
Esta mañana apareció colgado en 
un árbol en su residencia, que lo es 
una finca situada en el lugar conoci-
do por Villa María, Rafael Herrera, 
blanco, de cincuenta años. 
E l móvil del suicidio fué el encon 
trarse enfermo. 
Se constituyó en lugar del suce-
so el sargento de la policía, Conesa. 
Al cadáver se le practicará maña-
na la autopsia. 
Cortés, Corresponsal 
CASA BORBOLLA 
NBPTÜNO Y AMISTAD 
Cuantas personas tengan en 
esta casa alhajas de más de seis 
meses deben sacarlas o pagar los 
Intereses vencidos, para que no fi-
guren en el próximo remate. 
Señoras, señoritas y caballeros: 
Tenemos para ustedes todo cuanto 
La catástrofe de 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
Sólo esta afamada casa, recibe 
en la Habana los relojes suizos de 
Patek, Phlllppc & Co., que llevan 
siempre los primeros premios dej ^ » s ^ V p ^ 
marcha meridiana y J diferencia me 
ridiana durna por el Observatorio 
Astronómico de Ginebra. 
Repeticiones de horas, cuartos y 
minutos. 
Cronómetros. Relojes de bolsillo 
sencillos y complicados, de pulse-
ra etc. etc. en oro, platino y plata. 
tejo y la alegría de poderlo contar 
aun entre ellos sucedió a las horas 
de intensa pena vividas hasta en-
tonces. 
Informóme de que esta tarde el go-
bernador doctor Oronlier envió una 
deseen en joyas de precio y corrien- comunicación oficial al Cnel. Amiell 
tes, con asombrosa rebaja de pre- í jcfe ¿ei Distrito militar, congratu-
cios. lándolo por la eficacia de la labor 
Llegaremos a donde nadie llegó ; ¿e tropas cedidas para auxiliar 
en este punto. 1 a las autoridades civiles y agrade-
Da Regente sigue facilitando di- déndole los trabajos de salvamento 
efectuados en el tren de la línea de 
CAPIN Y GARCIA. los Unidos. Estr, tarde casi de noche 
CUMBERLAND, 7. 
El Secretario del Interior decla-
ra que la religión de nuestros an- , 
tecesores americanos no ha sufrido ' Nada Igual. 
nada con las doctrinas del desorden. I 
I Pronto terminará la gran liquida-
LOS F A L S I F I C A D O R E S D E C H E - ción del año en objetos de plata, 
Q ^ 8 , figuritas de bronce, relojes y lámpa-
NEW YORK, 7. | ras de colgar, tapices, cuadros 
Los inspectores de correos esta 
ban hoy sobre la pista de una cua-
drilla de falsificadores de cheques 
Que han falsificado cerca de cien 
cheques a fines de la semana ascen-
dentes a mas de $1.000.000, acom-
pañados de cartas de los corredores 
de bolsas en New York, Filadelfia 
y Chicago ordenando grandes com-
pras de accionas. 
cubiertos, bastones. 
Liquidación de verdad 
CHAUFFEUR LESIONADO 
^ El DIARIO DE LA MARINA 
® lo encuentra usted en cual-
® quier población de la Repú-
® blica 
E n el Horpital Municipal fué asís-' 
tido de la fractura de los huesos 
cuadradas de la nariz, contusiones 
en la región nasal y epistáxis. Ma-; 
nuel Pérez Armenteros, español! de 
31 años y vecino de Trocadero 15,; 
chauffeur del auto número 6580, que 
fué agredido a pedradas en Lealtad 
ígt y Sitios por cuatro Individuos de la! 
raza de color que se dieron a la fuga. 
Consultorio Médico y Vacunoíerapico Gratuito 
Aplicación de la Vacuna ñNTIFIMIGfl o flNTIñLFñ 
"CflPDEVILñ" contra la Tuberculosis 
Todos los Lunes de 2 a 5 P. M. 
en Villegas 1 0 4 
Bajo la dirección del Doctor Eugenio CapxJevila y Ro-
mero, con asistencia diaria y . permanente de los Doctores 
José D. Freiré, Valentín Bolado y Marcial Martínez Capde-
vila. 
CONSULTAS DE PAGO DIARIAS DE 9 á l A. M. 
CONSULTAS GRATIS DIARIAS DE 1 á 7 P. M. 
T5T6" 
llegaron a Matanzas los motoristas 
Espifielra y Castaño, de los trenes 
tres y dos, respectivamente, el con-
ductor del tren don Carlos Valle; el 
Jefe de la Estación de San Juan 
Benito Proeza y el Jefe de la Es -
tación de Canasí Montes, Ingresan-
do en el vlvaa munlicipal a dispo-
sición del Juzgado. 
Troncoso, conductor del tren tres, 
está herido. 
Entrevistamos al señor Proeza 
respondiendo éste amablemente a 
nuestras preguntas que su docu-
mentación está, correcta y que toda 
la responsabilidad cae det lleno so-
bre el personal del tren 'tres*, pues 
él lea expidió a Canasí, cruzando 
en San Juan o sea en la propia es-
tación en que estaban con el tren 
dos; quo apenas extendió vía sentóee 
a sentar en el libro registro la ex-
pedición; que abstraído en ese traba-
Jo muy delicado pasó un instante 
sintiendo leve ruido y que al aca-
bar sus asiento salió a la puerta no-
tando con sorpresa que el tren sa-
lió porque sin duda ellos no vieron 
las señas de la vía y enseguida se 
dió cuenta del accidente avisando a 
Hershey para que cortaran la corrien-
te y* pidiendo auxilio. Dice que al po-
co rato llegó el motorista Espineira 
a caballo muy agitado pidiéndole 
que le dejara ver la vía a lo .que él 
se negó por Intuición habida cuenta 
de la responsabilidad que le cabía 
si Espineira le rompía la vía que el 
tenía como constancia de la buena 
expedición, alegando como pretexto 
que se le había quemado la suya; 
que al ver su negativa lo amenazó 
con que tendrían que matarse co-
mo hombres y visto que no lo lo-
graba se marchó. Proeza nos dijo 
que tenía BU libro registro en po-
der del Juez Carbó y que dicho li-
bro está de acuerdo con la anota-
ción dej despedldor de trenes de la 
Estación de Hershey que es la 
que ordena la vía, y además con la 
del Jefe de Estación de Canasí y con 
su triplicado lo que demuestra su co-
rrección. Después interrogamos a E s -
neira, dlcléndonos éste que sus gulas 
se le qu&daron clavadas en el con-
j trol donde las llevaba como «stá, 
mandado, pero que tiene testigos quo 
ee la vieron y que pueden probar que 
estaba expedida a cruzar en Canasí; 
que venia a la velocidad usual y vió 
otro tren a cincuenta metros; que al 
notar el peligro cerró la corriente 
y dió contra corriente y marcha 
atrás notando el pasaje como así lo 
declaró las muchas conmociones ori-
ginadas por éste movimiento del mo-
torista tratando de evitar el peligro 
y que no supo más considerando mi-
lagrosa au salvación. E l Jefe de la 
Estación de Canasí y el personal del 
tren dos procedente de Casa Blan-
ca posiblemente serán puestos en li-
bertad ai vencerse el plazo legal, 
pues ellos están correctos en sus 
asuntos. E l caso está entre el perso-
nal del tren tres y el Jefe de la E s -
tación de San Juan, pues hay que 
dilucidar quien es el responsable si 
el Motorista que se fué sin mirar la 
vía o el Jefe de Estación si dió mala 
salida. Salló de Matanzas en el tren 
de auxilio el Sr. Juan Capó Daily, 
Secretario dé la Administración 
Provincial. 
GOMEZ. 
ron también los americanos, allí, un 
sistema electoral que se promulgó 
hace pocos días en la Gaceta nacio-
nal; según el acuerdo entre los E s -
tados Unidos y Santo Domingo, la 
elección ha de celebrarse dentro de 
90 días, desde la publicación de la 
nueva ley en la Gaceta. Habrá, que 
elegir una Asamblea legislativa, que 
así se llama, con arreglo a la nueva 
ley y después la Asamblea elegirá 
un Presidente constiLudonal. 
E n el pacto entre los Estados 
Unidos y Santo Domingo, existe la 
condición de que la Asamblea rati-
ficará cualquier acto del Gobierno 
militar, ni más ni menos quo la en-
mienda PlaJit, en Cuba, obliga lo 
mismo que el Tratado permanente a 
los cubanos a aprobar todos los ac-
tos que la Intervención militar ame-
ricana Ueró a efecto. Y para más 
semejanza todavía, se convino tam-
bién la celebración de un Tratado 
eniire Santo Domingo y los Estados 
Unidos; todas estas modificaciones 
se llevarán a cabo antes de la pri-
mavera del año próximo. 
E l señor Burgos que fué nombra-
do por los Jefes de Santo Domingo, 
comisionado, es el que ejerce actual-
mente las funciones de Presidenbe 
provisional, y es uno de los candi-
datos más conspicuos para la presi-
dencia de la república. 
E s un hombre de cultura, pero 
no un hombre político, en. el senti-
do que se da a la frase en los paí-
ses hispano-americanos. Todos los 
Departamentos del Gobierno se ha-
llan ya en poder de los naturales del 
país, y ayudan al Gobierno militar 
que conserva todavía las Jefaturas 
dp esos departamentos. 
Otra de las preocupaciones de 
San'io Domingo, es establecer la 
frontera definitiva con Haití, pero 
a medida que los haitianos avanzan 
también por el camino de la,civili-
zación, habrá menos necesidad de 
fijar esa frontera. Hay que tener en 
cuenta la rapidez de loe sucesos po-
línicos transcendentales que han ocu-
j rrido en Santo Domingo. Primero se 
estableció una república indepen-
diente en 1844, y en 1861 se res-
tableció la soberanía española; des-
de 18 63 hasta 1916, en que los ma-
rinos norte-americanos desembarca-
ron en Santo Domingo, o sea en es-
te periodo de 53 años, Sanio Do-
mingo ha tenido 3 5 Presidentes, o 
sea el espacio de poco más de un 
año, por cada Presidente, contando 
que dos Presidentes permanecieron 
en el poder durante mucho más de 
ese espacio de tiempo. 
Tiburcio CASTAÑEDA. 
que todas las causas falladas y pen-
dientes de fallo en Melilla, pasaran a 
su conocimiento para examinar las 
diligencias y las sentencias. 
Hace pocos días llegó la causa vista 
y fallada por el Consejo de Guerra de 
Melilla contra ese Comandante que 
hemos citado arriba, eeñor Senra, al 
que se condenó a seis meses y un día 
por negligencia. 
Da Sala del Sunrémo presidida por 
el General Bnrrelro, estimó qu« era 
poca la pena luiipuesta, y por ello se i 
acordó arrestar y apercibir a a lo#« 
miembros del Consejo que dictó « e n -
tonela cu Melllia, así como el Coman-
cante General de aquella plaza y al 
Auditor que se conformó con la sen-
lencia. 
Se agravaba la situación porque el 
General de Brigada don Julio Echa-
güe mandaba en el momento de la 
f.entencia del Supremo, las fuerzas de 
la línea derecha, con cuartel general¡ 
en Dar Quebdanl ©1 General Sánchez' 
Ortegai estaba al frente de la» fuer-
zas de la línea del centro, y, con cuar-
tel general en KandusI y el General! 
García Aldave, Presidente de la Jun-
ta de Arbitrios, de Melilla. residía en 
aquella ciudad. 
Dos Coroncl'es de artil lería Seoane: 
y Arzadúm. y el de Infantería señor' 
Gómez Morato, que también formaba 
p-airte del Consejo de Guerra que Juz-; 
gó al Comandante Senra, fueron pe-' 
nados Igualmente por el Consejo Su--
premo de Guerra y Marina. E l señor 
Bonat que era el Vocal ponente y el: 
señor Pérez Hidalgo, Auditor, tenían 
que cumplir ia misma pena por ha--
terse conformado con la sentencia. 
SANCIONES OONTRA OTROS DOS 
G E N E R A L E S 
• .Como el Supremo de Guerra y Ma-
rina no tiene Juriadlccldn para pro-
ceder contra los Comandantes Ge-
nerales, pasó el sábaxlo un oficio al 
Gobierno para que haga cumplir 
igual arresto al General Losada, 
a Juicio del Alto Tribunal militar, 
no debió conformarse con a-quella 
sentencia ni con otras parecidas. Pa-
rece ser que Igual acuerdo se ha 
adoptado contra el General Vives. 
OTROS P R O B A B L E S A P E R C I B I -
MIENTOS a 
Del problema... 
Viene de la P R I M E R A . 
Liquidación... 
Viene de la P R I M E R A . 
alt 41-8 
ito con cuidado por los Estados Uni-
dos, una cláusula en el pacto, di-
ciendo que cuando se terminen de 
pagar esas obras, será cuando defi-
nitivamente salgan los Estados Uni-
dos de Santo Domingo. 
Para hallar más semejanza toda-
vía con la Isla de Cuba establecle-
Alcalá Zamora, que había salido par 
ra Sevilla, le produjeron tal efecto 
que se creyó que no llegaría a la ca-
pital andaluza, y que volvería a Ma-
drid para hablar con los miembros 
del Tribunal Supremo de Guerra y 
Marina. 
E l origen do esta disprepancla en-
tre la opinión del Ministro y la del 
Supremo, estriba en que el Supremo 
quiere que se cumpla su acuerdo, y el 
Ministro cree que tiene suma grave-
dad por lo mismo que se trata de 
Generales de gran prestigio. Como 
supimos por los cables, preAralecló la 
opinión del Consejo, e Ingresaron en 
las prisiones militares de Madrid los 
tres Generales citados. 
LA CAUSA QUE MOTIVO E L 
A R R E S T O D E ESOS G E N E R A L E S 
E l día 15 de Septiembre acordó el 
Tribunal Supremo de Guerra y Marina 
E l día 10 de Abril por la noche, 
se dijo que el Supremo procederá 
enérgicamente contra los que for-
maron parte de otro Consejo cele-
brado recientemente en Melilla; se 
trata de un General que estaba en 
Madrid y que no ha podido ir a 
Vitoria, donde tiene su destino. 
L a pena que el Supremo le r a a 
imponer, ha de mermar su autori-
dad, según se dice, y por eso se 
cree que no volverá & su cargo 
actual. 
E l señor Alcalá Zamora manifestó 
que su vuelta rápida a Madrid nada 
tenía quo ver con las decisiones del 
Supremo de Guerra y Marina, y 
quiso dar a entender que el Gobier-
no se había puesto al lado del Su-
premo. 
Por lo oyie ¡llevamos dicho se ve 
que el Gobierno está temeroso d« 
que la severa actuación del Supremo 
de Guerra y Marina, pueda dar mo-
tivo a algún movimiento de protes-
ta entre I03 militares, aunque éstos 
habrán de acatar las disposlcionea 
oe ese Alto Tribunal, que obra con 
absoluta Independencia. 
Pero no hay duda, á nuestro Jui-
cio, que la tendencia de los Conse-
jos milit^rei? de Melilla. es a men-
guar las responsabilidades por loa 
sucesos de Julio y Agosto de 1921, 
y a la par, las penas que por ellos 
Fe Impongan. 
A. Pérez Hurtado de MENDOZA 
(Coronel). 
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T R A D U C C I O N D E 
GERARDO MEDEL 
' D i venta en l a . librería "Académica", 
de la viuda de Gonzálex, bajo» 
de Payrel) 
(Continúa >. 
cuando conoció a Dora. Era bastante 
de edad, sobre todo para ella. Pero 
aquel ángel tuvo piedad de él, de las 
penas que nosotros no conocíamos, y 
que le habían destrocado... E l fué 
dichoso. . . ¿El la? . . . El la no busca-
ba su propia felicidad, mas lograba 
apaciguarle, filarle. Mi hermano vol-
vía a ser semejante a los demás, 
poco a poco. Pero su esposa murió 
casi bruscamente y de nuevo le to-
mó su existencia de vagabundo. 
Eusebia se enjugó los ojos y con-
tinuó: 
Habríamos querido conservar siem-
pre a Laurentla, hacerla feliz. . . 
Llevaba la desgracia grabada en si 
misma pero, se podía a fuerza de ter-
nura, hacer de ejla una niña como las 
demás. Su padre quiso confiarla a 
i'.na prima suya, que era religiosa. 
Ha muerto ya; Laurentla la quería 
mucho. E r a una gran señora; lle-
vaba un apellido n o b l e . . MI cu-
ñado es de buena familia—añadió 
con orgullo. 
L a seññora era simpática y pare-
cía buena, pero no era dlfícel ver 
que si el señor Champsorelles perte-
necía verdaderamente a una clase 
distinguida, la familia de su mujer 
era de un nivel un tanto inferior. 
Donato tenía los ojos fijos en la 
puerta. L a ausencia de la muchacha 
duraba mucho tiempo. ¿Le desagra-
daba a su padre aquella visita ines 
perada? Por fin volvió; «u actitud 
expresaba turbación. 
— P a p á tiene una horrible Jaque-
ca—dijo hablando de prisa—. Pero 
no puede menos de mostrarse muy 
sensible a su visita de usted, y rue-
ga a /Ja Eusebia que le haga en su 
lugar los honores de su humilde ca-
sa. 
—Cada vez temo mas de ser in-
discreto—dijo Donato, que se había 
levantado al ver entrar a Laurentla 
y que se preguntaba si debía volver 
a ocupar su butaca. 
Mas la tdKuora Eu.sebia, que desde 
hacía algunos días sentíase presa de 
la nostalgia, no era mujer que aban-
donase una distracción, cualquiera 
que fuese. Si hubiera estado acos-
tumbrada a una sociedad mas dis-
tinguida que la ordinaria y honesta 
sociedad que frecuentaba, habría 
comprendido lo que su sobrina sen-
tía por instinto, y no habría Invita-
do a Donato a hacerles aquella vi-
sita. Encantada de una diversión, pro-
testó contra las palabras del joven 
oficial. 
—No, no; se marchará usted sin 
que yo haya cumplido el encargo que 
me confía mi hermano. . . Subamos 
a tu taller, Laurentla, Y haznos ca-
fó o té . . . Debe de quedar algo del 
pastelillo que hiciste el otro día. 
Laurentla se mostró resignada a 
un incidente que al principio habíale 
causado cierta perplejidad. Sonrió, 
todavía con un pocodeesfuerz^ y. 
quitándose el sombrero, invitó a Do-
nato a subir. 
IX 
L a casa era bastante extensa, ex-
traña, con diferencias de nivel, rln-
concillos inesperados, corredores mis-
teriosos y una escalera bastante am-
plia, aunque las paredes verdeaban 
por la humedad y el pasamanos ha-
llábase roído por el moho. L a mu-
chacha abrió una puerta, y, de pron-
to. Donato experimentó la sensación 
de penetrar en una nueva región, en 
una residencia diferente. 
Lo que la signora Eusebia había 
adornado con el nombre del taller 
era una vasta pieza soleada, con 
tres ventanas que daban al lago y 
dominaban una vista encantadora. 
Aquello era una sorpresa completa 
en medio del destrozo de la casa, y 
habíase creado allí ujia atmósfera 
artística y confortable a la vez. Las 
paredes, blanqueadas con cal, esta-
ban aquí y allí cubiertas de cortinajes 
de tela pintada, y enfrente de las 
, ventanas un geranio hiedra hacía 
trepar sus flores ros f las. E n los si-
tios descubiertos estaban fijados a 
las paredes dibujos al carboncillo 
y acuarelas. Yesos y vasos de flores 
' completaban aquella decoración, y 
muebles descabalados, pero que te-
nían estilo, se hallaban agrupados 
alrededor de las mesas o cerca de 
las ventanas. Al lado de una chaise-
longue había un aparadorcito lleno 
1 de periódicos. 
Un cigarro olvidado, a medio fumar 
revelaba la presencia reciente del 
señor Champsorelles, que evidente-
mente, habíase retirado para no ver 
a Donato. Por fin, u.n plano, carto-
nes llenos de dibujos y una acuarela 
sobre un caballete, «testiguaban los 
gustos y también las disposiciones 
muy reales de Laurentla. 
—¿No es esto agradable? Yo paso 
aquí el tiempo—dijo la Italiana—. 
¡Y el reposo en este sitio es tan dul-
ce para mí! Porque yo he trabaja-
do durante una parte de mi vida; 
era profesora, y aunque mi cuñado 
me pedía que dejase mi labor, yo no 
quería perder la Independencia... 
Laurentla se había quitado el som-
brero, y lonato admiraba la profu-
sión de sus soberb>s cabellos, cu-
yos reflejos de azabache la hacían 
aparecer pálida. L a Joven encendió 
la lámpara de un samovar de cobre, 
y, saliendo un instante, reapareció 
trayendo una bandeja con una mez-
cla de sencillez y de gracia. Donato 
se precipitó para quitársela de las 
manos. . 
—Podías haber llamado a ]\/[aría— 
dijo su tía. 
—Estas jabonando—respondió la 
muchacha con una de aquellas sonri-
sas rarar y furtivas que tenían un 
encanto extraordinario—.Y hubiera 
sido un drama arrancarla de su tina 
y hacerla ponerse un delantal blan-
co. E l señor de Cerneuilles aceptará 
nuestras costumbres sencillísimas. 
Dispuso las tazas, y, abriendo una 
alacena sacó un pastel de aspecto 
compacto. 
—¿Conoce usted el kugelhof? 
—Una fórmula alsaciana, ¿no es 
verdad? 
— - S í . . . No respondo de mi habí 
lidad, pero, sin embargo, a mi padre 
le parece bueno. 
E l agua cantaba. L a Joven hizo 
el té cuidadosamente, y mientras ss-
ocupaba en todos aquellos deíailes 
domésticos, que había dicho serle \ 
familiares. Donato pensó qu,9 había 
en sus maneras una especie de dig-
nidad y condescendencia instintivas. 
Aunque era tan Joven, el tipo de su 
belleza efectiva comportaba algo de 
altivo, de majestuoso casi. Hubiese 
realizado la idea que los niños se 
forman cándidamente de las prince-
sas Y la gravedad, la melancolía que 
formaban el carácter de su fisono-
mía en el reposo, dejaban en ella 
bastantes huellas, hasta cuando se 
animaba para hacer casi extrañod 
sus relámpagos de alegría. 
Aunque Donato se sintió al prin-
cipio incómodo y turbado por la au 
senda del señor Champsorelles. de-
jóse distraer por aquella comldlta, 
que parecía no obstante, introducirle 
en una especie de intimidad. E l té 
estaba exquisito; el kpgclhof, en su 
punto. L a signora Bardi le acogía 
con toda la vehemencia de una per-
sona que, habituada a una vida so-
ciable encuentra agradable sacudir 
un instante costumbres demasiados 
solitarias. Conversaba con anlmación,-
y se excusaba riendo del francés im-
perfecto que, sin embargo, había pro-
fesado, decía, durante quince años. 
Hacía preguntas sobro la existencia 
de los oficiales franceses cerca de la' 
frontera, y terminó por hablar de su 
bello país con un entusiasmo que 
Laurentla compartía visiblemente. 
Donato había hecho u,na escapada A 
Génova y proyectaba un viaje com-i 
pleto a Halia. Por su parte, la mucha-1 
cha no conocía los museos de Génova, 
Había pasado la primera Infancia 
en Florencia y había vuelto allí una 
vez durante las vacaciones. E n al-
gunos días vió muchísimas maravi-
llas; la profusión de obras maestras 
la había aturdido. Su educación ar-
tística, por otra parte, sólo podía 
estar bosquejada. Unicamente poseía 
el Instinto de lo bello, pero sus go-
ces no eran en modo alguno técnicos. 
Lo que amaba de aquella Italia donde 
había sobre todo vivido* entre log mu-
ros de un convento, era la bel leía 
del cielo y del mar la luz resplande-
ciente, los colores vivos, la vegeta-
ción, los palacios, las iglesias. Aca«o 
no definía bien sus impresiones, pero 
las había experimentado tan Intensas, 
que gozaba aun con el recuerdo da 
lo que no veía ya. 
Al escucharla. Donato sintió aiffo 
áe aquella especie de humildad qu« 
sentía en presencia de Beatriz. 
—Temo—dijo con un poco de tris-
teza—que sea usted como mi prima 
muy querida y muy encantadora, 
que ve las cosas y comprende la vi-
da bajo un aspecto tan refinado 
que parecía verdaderamente que no» 
movíamos en mundos diferentes. Us-
ted debe ser poeta. 
— ¡Yo!—dijo Laurentla, abriendo 
hasta hacerlos mas grandes lo» In-
mensos ojos negros—. Nunca he sido 
capaz de rimar la menor cosa 
— ¡ A h . tanto mejor! Pero le agra-
darán a usted los viejos cuadros des-
A N O xa .ÍARIO DE LA MARINA Mayo 8 de 1923 
H A B A N E R A S 
i>r: AMOR 
E L L L T I M O OOM1»ROM1SO, 
Grata nueva. 
Son siempre laa de amor. 
Me refiero al ú l t imo compromiso 
que registran las crónicas elegantes. 
Cachila Tiernández Royer, señori-
ta e n c a n t a d o r a / l i ú d a hermana de la 
bella y elegante Conchita F e r n á n d e z 
Royer de Cuervo, ha sido pedida 
en matrimonio por el doctor Adolfo 
Rirero Argüel les . 
Un Joven excelente. co:Tectlsimo: 
que es Reg is í rador de la Propiedad 
de Gibara. 
Doy muy gustoso la noticia. 
Con mi felicitación. 
Enrique FONTAVIU^S. 
UN REGALO 
Adecuado para cada ocasión y 
cada persona, lo encon t ra rá siempre 
de ioáos los precios en 
"LA CASA QUINTANA" 
A\c , de Italia antes Galiano 74-76 
No deje a sü cocinera comprar un café cual-
quiera. Si usted nos honra pidiéndolo por telé-
fono, tendremos sumo gusto en servirle con ra-
pidez el sin rival café de la "Flor de Tibes", 
Bolívar 37.—Teléfonos A-3S20 M-7623. 
La situación está meiorando de 
día en día en toda la Isla de Cuba. 
Con tal motivo 
EL GALLO 
le ofrece, para guardar papel-
moneda, o para regalar, capricho-
sas carteras de bolsillo en todos 
los tamaños, y con aplicaciones de 
oro y monogramas. En este artícu-
lo estamos orgullosos de tener el 
más extenso surtido de modelos 
de última novedad. 
SAXDAX.IO C I E N F L ' E G O S y Ca. 
Exposfciftn: Obrapta, esq. a Habana. 
Fábrica y talleres: Compostela, 46. 
Todo» loo tranvías le dejan allí. 
N O T A S D E CAZA 
(Por el Dr. AUGUSTO R E N T E ) 
E N "BUENA V I S T A " V E N C E N : F , MENDEZ 
CAMPOS Y P E D R O P A B L O G O N Z A L E Z 
( A P O T E , E U S E B I O 
- E N " E L L U C E R O " 
O B T I E N E N L O S P R E M I O S : RAMON MIRANDA, ANTONIO GON-
Z A L E Z , J O S E A. ORS Y L A U R E A N O GARCIA. 
E n la noche del sábado, tuvimos 
el gusto de saludar a dos aprecia-
bles amigos nuestroá, que residen 
en la poética ciudad de Matanzas, 
DEL PUERTO JOSE SOBRINO 
E L OROPESA 
Procedente de Valpara íso y escalafi 
lia llegado el vapor inglés "Oropesa" 
(iue trajo 32 pasajeros para la Haba-
na y 4 30 do t ráns i to para E s p a ñ a y 
t i Reino Unido. 
Llegaron en este vapor los seño-
res Dr. G. A. Herhlette. s eñor i t a 
Raaem, Bewicke Copley, General del 
ejército inglés. 
• Además van el Comandante W . 
J.eug-hnan su plana mayor y el des-
tacamiento Inglés que estaba de 
guarnición en las Eermudas y que ha 
fcido relevado. 
E L CLINCHCO 
Rumbo a los Estados Unidos, em-
barcó hace pocos días un estimado 
amigo de esta casa: el señor José 
Sobrino, administrador que fué de 
los periódicos " E l Día" y "La Liber-
tad", sucesivamente. 
El señor Sobrino pe rmanece rá en 
New York, una breve temporada. 
Buen viaje deseamos al culto y es. 
timado periodista. 
Op?ratorio, indicaciones. Pel-
viotomias del sígrlo X X . ter-
cera etapa o c ient í f ica .— 
Resurgimiento de la Sinflaio-
tomía o segxindo nacimiento 
de esta operación Sinfisloto-
mia Subent4;nca. Slnfisloto-
mia a cielo abierto.—Hojas 
Clínicas.—Un tomo de 695 pá-
ginas, encuadernado en tela 
. . ,, j M A R T S. HAVILAN'D: The 
Con el lanchón Tompson carga-, Most Monderful. House in 
r'o de carbón, ha-llegado él yapor fhe World. The mechantes 
remolcador americano "Clinchco". and . hygiene of the Body. i 
tomo tela 
E L H E N R Y M. F L A G L E R 
E«te ferry boat ha llegado de Key 
'West con 26 vragones con carga ge-
$s.oo i 
1.50 
E L MONTROLITO 
El vapor inglés "Mont ro l i to" . ha 
üegado de Lalara, Pon í , con un car-
gamento de petróleo. 
MAR Y S. HAVILAN'D: The 
Play Houao. Home hygiene. 1 
tomo tela 1.50 
J O H X ADAMS: Modern Deve-
lopments in Educatlonal F r a c 
tice. 1 tomo tela J.26 
G R U E K B E R G : Outlines of Chid 
Study. A Manual for Parents 
and Teachers. 1 tomo tela. . 2.50 
LA MODERNA POESIA 
OBISPO, 135 
BSTBTRÍCLA Q U I R U R G I C A y 
P1 doctor Ensebio Hernán-
dez, Catedrlitlco de Clínica 
de Partos de la Universidad 
de la Habana. 
H I S T O R I A C R I T I C A D E L A S 
P E L V I O T O M I A S , citado ac-
tual según la práct ica del au-
tor. Obra ilustrada con 66 fi-
uras intercaladas en el texto, 
e indispensable a los Médi-
cos, Estudiantes. Comadro-
nas. Enfermeros, etc. etc. 
Indice de la Obra. Introduc-
ción. Precedentes H s t ó r l c o s 
de las Pelvlotomlas. —^Las 
Pelviotomias en el siglo 
X V I I I . — L a s Pelviotomias en 
el siglo X I X , excepto Italia. 
— L a Sinf is iotomía Preantl-
péptlca, on Italia en el siglo 
X I X . —Experimentos. Manual 
S T E V E N S O X : The Project me-
thod of Teaching. 1 tomo tela 
DA V I S : The Technlqu© of Tea-
ching. 1 tomo tela 
M O D E L O S 
P A R A E L V E R A N O 
EN BLANCO TODO 
Y COMBINACIONES 
T e n e m o s p a r a t o d o s l o s g u s t o s 
y b o l s i l l o s . 
" L A P R I N C E S A " 
ESPECIALIDAD EN H U L E S PARA PlSO 
' L I N O L E U M " 
M U R A L L A Y H A B A N A . — 
ANUNCIO B» VADK 
T E L E F O N O A-4528. 
Soñor Antonio González, campeón 
nacional de tiro de revólver, que en 
" E l L/ucero", ganó el prenii*-) " E n -
rique Callólas", en el tiro do 
revólver, 
los señores Algarra y Dr. Font y le 
pedimos significara a los socios del 
"Club de Cazadores", que radica en 
la culta población, la pena conque 
observa el Cronista, el poco entu-
siasmo que existe entre los defen-
sores de la floreciente asociación; 
pues desde hace largo tiempo, no 
tenemos noticias de que se hayan 
efectuados matchs de importancia, 
ni tampoco hemos recibido relación 
de los scores realizados. Supone-
mos, que con tan buenos embaja-
dores, el apreclable Dr. Beato, dig-
no Presidente del "Club", ordenará 
que en lo sucesivo se nos envíen 
esos datos. E l concurso de rifle ca-
libre 2 2, entre las bellas matance-
ras, fué un exitazo. ¿Qué hacen IOK 
del sexo fuerte? Esperamos resulr 
tados espléndidos de la misión con-
ferida al Dr. Font y al compañero 
Algarra. 
E n la mañana del último domln-
.go, con una fuerte brisa, que im-
pulsaba velozmente a los discos, se 
discutió en el trap a cien tiros el 
premio: "Mayito Menocal". Pan-
chilo Méndez Capote, que estaba 
en caja, hizo polvo, noventa y tres 




Panchlto Naya ' * ' ' 
Antonio Fernández" Canal 
Score Rotos de cien 
S T A R K : Every Teacher's Pro-




P A R K E R : General Methods of 
teaching in elementara schools 
InQluding the KIndregartan. 
1 tomo tela 2.26 
beneficiosas para España y Améri-
ca; pues arrimar el aecua a la sar-
dina propia sin preocuparse de que 
los demás necesitan también asar la 
suya podrá provocar aplausos a pe-
ríodos oratorios de latiguillo,, y 
ofrecimientos condicionales, pero de 
ésio a la realización, median muchos 
estudios y muchas reflexiones. 
¡mo y el hispanoamericanismo; hacen 
• falta congresos de fuerza conviccen-
! te anímica, reflexivos, concienzudos, 
; independizados de los egoísmos y 
! los exclusivismoe y amalgados con la 
fraternidad único sentimiento que 
puede conducirnos al éxito, no mo-
' raentáneo sino duradero y prove-
choso. 
H E K R T H. OODDARD: Juve-
nlle E«ellquency. 1 tomo 
tela S 00 • 
A mi juicio sobran Congresos de Congresos de almas no de cuerpos 
intelectuales para el Panamerlcanis-; fríos y calculadores. 
F R E D E R I C K P I E R C E : Our 
Unconsclous Mind. And how 
to use it. 1 tomo tela. . . <i00 
E D W A R D W I E B E : Oolden J u -
bllee Editlon 6f the Paradl-
se of Chlndhood. A practical 
guid© to Kindergarten. 1 to-
mo tela. . .• í - 0 0 
L O R I N D A M. B R T A N T : The 
Chlldren's of Celebrated Plc-
tures. 1 tomo tela 3.00 
Conferencias d e . . . 
(Viene de la pág . P R I M E R A ) 
Conseguido el objeto, como no ha-
bían sido ni el odio, n i siquiera la 
propaganda coparatista, la que loa 
hab ía llevado a la guerra, loe se-
ñores del miar gen cesaron en sus 
amores hácia unos y en sus odios 
hacia otros; lo probaron inmedia-
tamente que se vieron dueños del 
campo. 
Ellos no ten ían agravios qun ven-
gar de E s p a ñ a ; por el contrario, 
Espa&a les había echado una mano 
para que se uiciesen independientes. 
Ocurr ió lo mismo que a i Cuba 
-en cuanto se vió libre de la ficción 
oficial que le obligaba a estar en 
guerra con Alemania: pasada que 
fué ésta, volvieron las gentes a 
comentar con toda la boca la ver-
dad y el por qué de la horrible con-
tienda, Techaziando el cúmulo de 
mentiras y calumnias que se em-
plearon para engañar al mundo, co-
mo ahora se comenta la ocupación 
del Ruhr, sin temor a los que pue-
dan enojarse. Los Norteamericanos 
no se desdijeron de las que habían 
acumulado sobre España , como no 
he desdicen hoy los franceses y bel-
gas, pero al contrario de estos tra-
taron de suavizar a los españoles 
por todos los medios del disimulo 
y basta en a lgucoá casos extremaron 
PUS s impa t í a s . Hab ían conseguido 
su objeto; lo habían logrado con 
malas artes y era menester echar 
un velo, aun que no muy tupido, so-
bre los artificios para que fuesen 
ocul tándose . Algunos ejemplos pro-
batorios pudiese yo citar. 
Entonces: por halagar a Was-
hington no se ha hecho extensivo el 
seludo propuesto por el Delegado 
Salvadoreño. En Santiago de Chile 
no se han advertido grandes simpa-
lias haoia Moif.eamérica. más que 
por parte del Brasil, del Uruguay y 
un poquito Chile, tanto para cumplir 
a satisfacción los deberes dé galante 
huésped, como por haber vuelto al 
parecer, a estrechar relaciones de 
grandes aféelos, que no se oculta-
ban a nadie durante el Imperio de 
D. Pedro I I . 
El Uuruguay no tiene motivos ex-
traordinarios para extremar amdVes 
con nor teamér ica . pero su apropin-
ruación al Brasil no debe haber sido 
tanto por lo que puso de su parte el 
Barón de Río BBranco para captarse 
BU amistad, romo por haber coinci-
dido las concesiones bras i leñas en 
su favor, con las- imprudentes decla-
raciones de un ilustre argentino 
apropiando todo el Río de la Plata 
para su patria. 
Amistados con el Brasil los uru-
guayos, no so'o oficialmente sino 
por por actos espontáneos de los 
pueblos, no puede sorprendernos que 
confíen ahora que no tienen fronte-
ras que rectificar, ni réce os que a l i -
mentar, como la declaración dicha 
viene alimentando. 
El ca rác te r del uruguayo es el más 
españo". de Amér ica : el hecho de ha-
ber declarado fiesta nacional uru-
»uya el 2 de mayo, en recuerdo de 
Has heroicidades madr i l eñas y la he-
catombe cruent í s ima llevada a cabo 
por , los franceses, dá medida de la 
independencia de criterio y de las 
s impa t í a s .po r España que allí se ate-
soran. Volvamos a lo mismo y Ten-
semos que no habrá sido por sol í- ; 
daridad con sus compañeros , la ad-
' h^sión al pastel salutatorio. ¿Y todo 
para qué? Para acabar sí no muy 
mal, bastante mal, aplazando asun-.[ 
; tos que debieron ser resueltos en! 
primera instancia, si no lo impidie-
ran los prejuicios con que todos fue-
j ron a la conferencia, prejuicios his-
tóricos que no han amenguado con 
1 lo que todos amenguan cuando los 
adversarios son nobles; con el co— 
nocimiento y el trato beneficioso a 
la amistad. 
¿Conviene comercia.mente a Eu-1 
ropa, la preponderancia comercial de 
Nor teamér ica en América del Sur? | 
I Tan lejos de ello: los acreedores 
de aquellas repúblicas son Ingleses;! 
los ferrocarriles uruguayos y argen-
tinos, también, como loa que van de 
la costa del Pacífico a Bo'ivia y pof 
tanto no ce jarán los ingleses ha.sta 
evitar que aumenten más las expor-
taciones norteamericanas a S u d a m é - ' 
irlca, pues harto lamentan lo mucho' 
i que aumentaron durante la guerra, j 
El deseo vivísimo de que Washing-
ton sea Indiscutible Sede del Nuevo 
Mundo, ha quebrado por ahora, pe-; 
ro la batalla no nació de los Dele-j 
gados Norteamericanos, que juzgan-
do las incompletas noticias del ca-
ble, han hecho cuanto estuvo en su 
mano para mostrarse amables, sino 
por la entruchada que unos suponían 
que llevaban los otros oculta entre 
i pecho y espalda. 
La República Argentina es paci-
fista, leal, a mi juic io; y lo sería 
: por conveniencia aunque m á s no! 
| fuese; el cosmopolismo pesa mucho 
en su economía y otras causas que i 
ahora no son del caso aconsejan a 
sus gobernantes que trabajen acti-
¡vamente por la paz; en este supues-
; to. en el pacifista, se Impone el 
desarme y a ello ha tendido su de-
legación en Chile. Los chilenos sa-
i ben que en el fondo la nación ár-1 
gentina es partidaria del P e r ú , en 
el pleito chileno-peruano; por tanto 
nadie se a sombra rá si advierte nue-
; vos amores hacia el Brasil resuci-
tando como antes he dicho, los muy 
estrechos que han existido antes. 
Resultado: que con lo visto y pal-
pado en este congreso podemos cre^r 
; que las cosas de Sudamér ica han 
quedado peor que estaban. 
En este otro Congreso, en el de 
España , no han quedado mejor; la j 
verborrea se fué por los Cerros de 
Ubeda. Unos han pedido la luna co-
; mo los chiquillos y otros no han 
dado pie con bola; y es que falta-
ban la preparación y el conocimien-
to hasta de la geografía Interame-
ricana. muy necesario cuando de co-
mercio ha de tratarse. Sin haber 1 > -
gado a la meta de lo prác t ico , fá-1 
cll de abordar estando poseídos de 
las necesidades y aspiraciones de ca-
da uno y todos los países allí repre-• 
sentados, ha sido el señor Costi e l : 
más aproximado a las conveniencias i 
C O L O N I A 
Perfumista Laureado de Francia 
Tan fina como las esencias de este incompa-
rable fabricante. 
Pruébela y se convencerá. 
Hay dos clases: ambarada y corriente. 
De venta en los principales establecimientos. 
AJUSTADOR 
DE T E J I D O Y MflLLft 
LO MftS ELEGANTE Y 
COMODO PARA L A S 
DAMAS DE " G H I G " 
F . Méndez Capote 93 
Andrés Bustillo 7 5 
Augusto Renté 7 0 
Se retiraron: Andrés Costa, 1. 
Corominas, M. Kom, P. Maspian. 
G. Andux, Benito Castro y Rodrigo 
Díaz. 
E n la galería del tiro de revól-
ver, el notable tirador, nuestro que-
rido amigo el señor Ensebio Cam-
pos, con cuatrocientos treinta y cin-
co puntos efectivos en un posible 
de 500. ganó el proiuio "Manolo de 
Armas", una medalla de oro. 
Score: Puntos efectivos en un po-
sible de 500 
Manolo de Armas 452 
Ensebio Campos 435 
F . Veranes 4 21 
E . de la Torrlente . . . . 407 
José Manuel García . . . . 404 
F . Méndez Capote 39 7 
I. Corominas 391 
P. P. González 386 
Dr. Alberto Recio 3 29 
E n la tirada de pichón por PI 
premio "Gonzalo Andux", a 5 pi-
chones, triunfó, ef campeón Pedro 
Pablo González/ que cobró los cin-
co pichones, que le lanzaron las 
máquinas. Esta tirada fué muy di-
fícil; pues las palomas resultaron 
voladoras y había que afinar la 
puntería; pues de lo contrario los 
competidores se anotaban los regla-
mentarios dos ceros y para casi-
ta. 
Score: Pichones muertos 
Pedro Pablo González . . 5 de 5 
Augusto Renté 4 de 5 
Benito Castro 4 de 5 
Alberto Recio 4 de 5 
Rodrigo Díaz 4 de 5 
Andrés Bustillo 3 de 5 
Gonzálo Andux 2 de 4 
Isidro Corominas 2 de 4 
Pedro Rodríguez . . . . 1 de 2 
F . Méndez Capote . . . . 0 de 2 
Dr. F . Méndez Capote, que ohf 
los premios de revólver y ni"tu^ 
en Buena Vista, donados L v n 
arito Rodríguez Ortíz y Mayitn ú 
nocal. 
Jacinto Pérez Fresno . 
Jesús Capln ' 
Dr. Tomás Bodonave . 
Alejandro Hirsch . . . * 
Manuel García . . . * 
Miguel' B. Zayas . . 
Antonio Esíéfano . . . 
Felipe Mazoncos 
E l premio "Pedrito Rodríguez 
Ortiz", un l eó» de bronce, le fué 
adjudicado en el tiro, de revólver, 
al Dr. Francisco Méndez Capote, 
En la galería del tiro de revólver! 
se discutió primero el premio "EaÍ 
rique Callejas", una copa de nH 
ta. que la obtuvo el campeón DÍI 
clonal de tiro de revólver, nuesl 
tro apreclable amigo, el señor Ani 
tonio González, que hizo caatrJ 
cientos treinta y un puntos efecli.l 
vos y con el handicap, venció J 
Manolo de Armas. 
Sí ORK: P U N A O S EFECTIVOS E \ | 
U N P O S I B L E DE 500 
Manolo de Armas 41 
Antonio González . . . . . 43 
E . de la Torriente u 
M. Pifiar 4Q 
Gonzalo Freiré 31J 
José Coll 35 
José R. Roca . . . . . . . 35 
Alfredo Beale 35 
José A. Ors 33 
E . Leus 31 
M. B. Zayas . , 22 
Jacinto Pérez 22 
F . Villaverde ig 
En la discusión por el premio 
"Andrés Bustillo". un reloj pulse-
ra de oro. fué ganado con handicap 
por José Angel Ors. que hizo tres-
cientos cincuenta y seis puntos efec-
tivos. a 
S C Q B E : PUNTOS EFECTIVOS EN 
UN P O S I B L E DE 500 
Manolo de Armas . . . . 458 
Antonio González 43;l 
Marcos Piñar 4?1 
E . de la Torriente . . . . . 415 
José Coll . ^ 39'< 
José A. Ors 35S 
José R. Roca 314 
E . Leus 31i) 
E n el tiro de pichón premio "Ma-
nuel de la Vega". 500 cartucho 
fABRI CANTE 
S . MIGUEL 179. - T E L F . A . 3 9 0 4 
c 3501 lt-8 
Sombreros de Verano a Cualquier Precio 
'LOS ALIflDOS" 
HABANA Y OBRARIA 
JABON LEGITIMO DE CASTILLA, 4 0 C. I r a 
MAISON 
P I P E A U 
L I Q U I D A M O S 
UNA GRAN CANTIDAD DE 
CAMISONES de Hilo y Algodón 
G U B R E C O R S E S , ROPONES 
Y otros Artículos propios para 
PILITACIONES de NOVIAS 
NEPTÜNÜ, 76. Tel. A-6259 
De izqui^.ila a derecha: el Sr. Pedro Pablo González, que-el domingo en 
Buena Vista, en el tiro de pichón, Rano el premio "Gonzalo Audux" > 
el Sr. José Angel Ors, que en " E l Lucero", en el tiro de revólver, 
alcanzó el premio "Andrés Bustillo." 
que hizo trescientOi ochenta y dos 
puntos efectivos, en un posible de 
500. L a ventaja del handicap, le 
proporcionó al doctor M. Capote el 
triunfo, esto lo acordó la Comisión, 
después de escaminda la clasifica-
ción de los tiradores y confrontada 
la tabla de handicap. 
N o s l l e g ó 
la 2a. REMESA de 
VESTIDOS FRANCESES 
ponemos a la venta nuestra serie 
de modelos artísticos de 
VESTIDOS FRANCESES 
que acabamos de recibir. 
TENEMOS un variado surtido de 
telas propias para la Estación. 
L a G r a n a d a 
Obispo y Cuba ARMANDO CORA cléfono A-4534 
c 343S aTt ^ BSEnCX A D v E R T I S I N Ü " A " i 61s 
S C O R E PUNTOS E F E C T I V O S EN 
UN P O S I B L E D E 500 
Premio "Pedro Rodríguez Ortiz" 
discutido el 29 de Abril 1923 
Manolo de Armas 
René Valverde . 
F . Veranes . . 





Gonzalo Freiré de Andrade 396 
Pedro Pablo González . . . 380 
A. Bassart 329 
E l doctor F. Méndez Capote, ha 
cedido el premio, para que sea dis-
cutido nuevamente. 
Con la oportunidad debida, pu-
blicaremos las bases de ese reñido 
match, y el día designado para efec-
tuarlo. 
Entre las señoritas que asisten a 
Buena Vista aumenta el entusias-
mo por tomar parte en el concur-
so de tiro de pistola, para disputar 
la copa "Pedro MaBjuan", 
E l reputado doctor Alberto Recio, 
que acaba de regresar de New 
York, recibió de BUS compañeros 
muchos abrazos. congratulándose 
todos, por la presencia en el "Club" 
del excelente tirador. 
En " E l Lucero", a 50 platillos 
disparando un solo tiro, ganó la co-
pa "Casa Borbolla", Ramón Miran-
da, que rompió cuarenta y tres pla-
tillos efectivos y el handicap Feli-
pe, le completó la victoria. 
S C O R E P L A T I L L O S HOTOS DE SO 
Francisco Naya ' 48 
José María García Cuervo . 4 5 
Ramón Miranda 43 
José A. Ors 42 
Francisco Parra 41 
Colín de Cárdenas 40 
"Record", a cero excluye, venció un 
buen cazador y entifsiasta socio, el 
amigo Laureano García, que di-") 
muerte a los seis pichones que le 
lanzaron las máquinas. 
S C O R E S : IMCHONKS MUERTOS 
Laureano García . . . . 6 de ^ 
Jacinto P. Presno . . . . 5 de H 
Miguel B. Zayas . . . . 5 de fi 
José Ovies 4 de 5 
Agustín Picallo 4 de ?, 
F . Méndez Capote . . . . 4 de ft 
F . Naya 4 de > 
Pedrito Rodríguez Ortiz . 4 de > 
Rodrigo Díaz 4 de |> 
Fernando Munilla 3 de ^ 
Waldino Rodríguez • • • • 3 DE K 
Herminio González . . . 3 de 
Ramón Miranda 3 de j 
Norberto Soliño 3 de * 
Francisco Parra 3 de ^ 
José A. Ors 3 j e 
Benito Castro 3 J * ̂  
Panchito Naya 2 ^ t 
A. F . Canal 2 de ^ 
Colín de Cárdenas iMe ' 
José Blanco 2 de ^ 
Pepito González Saavedra. nos 
recuerda, que el domingo próximo-
en platillos va el premio "A. Bus-
tillo". E n el tiro de revólver »n* 
preciosa copa de plata que reKa 
el simpático Manolín Hierro 7 *• 
el de pichón otra artística c0Pft í; 
plata, obsequio de la "Casa de Hie-
rro y Compañía". 
Manolín Hierro, ha pronjetl<1%* 
sus amigos, presenciar la dlscusio. 
de esos valiosos premios. . 
Esta semana será toda de 1 ° * 
ticas; pues existe interés entre IOi 
socios, por obtener esos valiosos 
premios. 
También en Buena Vista, la copa 
" E l Mundo", que será discutida ei 
próximo veinte del corriente, cuen-
ta con muchos admiradores. 
A medida, que avanra la tem-
porada, las prácticas se Imponen, 
pues los handicaps van subiendo . 
los competidores, se encuentran 
más entrenados. 























C O R R E S P O I S r D B N C I A S B I N F O R M A C I O N E S G E N E R A i E S D E E S P A Ñ A J 
C A R T A S D E C A N A R I A S 
L a 
(Para el DIARIO DE LA MARINA). 
Laguna, 30 de Marzo. 
ha habido en Laá 
fervescencia, moti-
hecho de la declara-
t Ultimamente 
I palmas gran 
* vada por el 
) !.ión de puerto sucio al de L a LUÍ, 
las naturales consecuencias y 
ínormes perjuicios que de dicha 
medida, por todos conceptos injus-
fa, habían de derivarse. 
El vecindario del Puerto y de es 
ta ciudad soliviehtóse, ex— 
«u disgusto y su protesta 
mas vigorosas. Realizáronse mam-
Sstaciones públicas dentro del or-
nen pero con tendencias enérgicas 
rontta ciertas personas a quienes 
BP hace responsables del hecho que 
las originó. Tanto el Cabildo como 
el Ayuntamiento t-elebraron sesio-
nes para tratar de él, adoptando 
acuerdos relacionados con tan gra-
ves circunstancias. 
La culpa de lo que sucede s<e 
atribuye casi exclusivamente a las 
' autoridades de Sanidad, quienes, 
por exceso de celo, o por torpeza, 
o por móviles de peor linaje, nos 
han traído una situación peligrosa 
v difícil. Pusieron una mala nota 
en las patentes de los buques, dan-
do lugar a que se creyera que ha-
bía aquí serias anormalidades sa-
' nltarias. 
Y no las hay. Sólo se han dado, 
como en años anteriores, dos o 
tres casos de una enfermedad in-
fecto-contagiosa, no en la pobla-
ción de la ciudad ni del puerto, si 
no en la Islita, donde vivían del 
- modo más antihigiénico centenares 
" de obreros y cargadores. Esto, re-
pito, ha sucedido otras veces sin 
despertar 'alarmas, ni había tampo-
co razón para que las despertase. 
Como la autoridad municipal, 
cumpliendo extrictamente su deber, 
ordenó el aislamiento y hospitali-
zación de esos enfermos, dedujósc? 
mer momento, la guardia guberna-
tiva cometió la imprudencia de 
aparecer y actuar en actitud aira, 
da; haciendo que ee exacerbasen los 
ánimos. Inició una carga contra la 
muchedumbre, para la presencia del 
Delegado que le ordenó se retira-
se, evitó un conflicto. No obstante, 
hubo carreras, sustos, y resultaron 
algunos lesionados. 
Hoy, todo está en calma. Se ha 
expresando I hecho justicia; se han eliminado las 
en for- causas verdaderas de las inquietu-
des que . se manifestaron en forma 
ruidosa y amenazaron el porvenir 
de las islas. • 
EL DONATIVO DE LA COLO-
NIA ESPAÑOLA D E L A 
HABANA 
T E R C E R P E R I O D O D E L C O N G R E S O 
a COMERCIO ESPAÑOL DE 
ULTRAMAR 
monumento a l coman- E L GOBIERNO E N V I A A LOS T R I B U N A L E S 
E L DISCURSO D E L DIPUTADO S O C I A L I S T A 
S E Ñ O R P R I E T O T U E R O 
DANTE BENITO 
Son contradictorias las noticias 
referentes a la próxima jornada elec, 
toral en Canarias. No se puede aún 
formar juicio sobre el programa de 
los partidos y el juego de candida-
turas. Pero todos los coraenicarios 
giran en torno de esta cuestión. 
Don Benito Pérez Aruces, jefe del 
partido liberal tinerfeño, sigue en 
Madrid conferenciando con los mi-
nistros y prohombres para ver de 
atraerlos a su causa. No parece pi-
sar terreno firme: ha perdido una 
gran parte del prestigio e influjo 
personales que tenía y ahora tiene 
que mendigar lo que en otro tiem-
po ordenaba como árbitro de la polí-
tica de todo el grupo occidental del 
Archipiélago, sometido a su volun, 
tad omnipoteute. 
Créese seguro que en la Gomera 
no dícidirá la elección, ni saldrá elec-
to diputado como en la^ anteriores. 
E l Gobierno ap6yá a un hijo de 
aquella isla, joven de mérito, don 
Nicasio León Bencomo. 
Además, roto el viejo paelo entre 
los amigos de Pérez Armas y los re. 
publícanos tinerfeños, que euman 
muchísima fuerza, éstos le hostilizan 
con encono. E n Tenerife no logra-
. rá imponer sus planes, sino que ten-
de ahí que existía un contagio alar- i drá que aceptar condiciones en vez 
mante. y cayeron en tal error los i de dictarlas. 
mismos que debieron contribuir a | De Gran canarias, nada se sabe 
esclarecer la verdad e impedir fu-
nestas confusiones. 
Parece que, además, existen en-
tre determinados funcionarios an-
tagonismos y enemistades que pue-
den haber entrado por mucho en 
la génesis de estos lamentables su-
cesos. Se trata de salvaguardar su-
premos intereses, y resulta mons-
truoso que los encargados de ga-
rantizarlos y asegurarlos, conspi-
concreto y firme. Ignórase si el se-
ñor Guerra del Río, que ha sido un 
buen diputado, que cuenta con gran-
des simpatías y fuerzas propias, lo-
grará el "placet" de los que allí di-
rijen la cosa pública. Es , por lo me-
nos, dudoso, porque no puede ins-
pirarles confianza un hombre que 
profesa las ideas más avanzadas y 
que fclasona de independiente. Ellos 
necesitan apoyarse en el incondicio-
nalismo de sus propias hechuras. 
Guerra del Río ha salido ya do 
E n la Jefatura de Transpor-
tes millares de Madrid, sita en 
la calle de Sun Nicolás, número 
2, ha quedado abierto el pa^o, 
do cuatro a siete de la tarde, a 
los que, oinsiderándos^ com-
prendidos en la Real orden de 
17 de Junio de 1922, (I). O. nú-
mero 184), lo hayan solicitado 
y figuren en la relación que se 
ha publicado en el "Bol íín Ofi-
cial" de la provincia. . ^ 
E l donativo de la colonia es-
pañola do la Habana, correspon-
de a las familias de los milita-
res muertos, desapareeldos o 
inutilizados en la campaña de 
Africa. 
L a distribución, por regiones 
militares, es la siguiente; 
Reglones: Primera, 1.020 sn» 
licitantes, 63.141,40 pesetas; se-
gunda, 990, 61.282,36; terce-
ra, 936, 57 .939,"ó; cuarta, 293, 
18.136,70; quinta, 142, 27.539, 
80; sexta, 600,37.140; séptima, 
7 10. 40.179.44; octava, 698, 
43.206,20; Baleares, 13, 804, 
70; Canarias, nueve, 557,10; 
te l i l la , 1 1S, 7.1 19.19; Ceuta y 
Larachc, tres, 185,70.' Totales: 
5.965 solicitantes, 883,021,85 
pesetas (importe del donativo). 
La distribución por provin. 
cias en la primera región es co-
mo signe: 
Piovineias: Madrid, 202 soli-
citantes, pr?setas 12.504.48; To-
ledo, loS, 9.780,88; (Mudad 
Real, 185, «.356. 50; Cuenca, 
72, 4.456*80; Badajo-/., 277, 17. 
146,98; Jaén, 176, 10.895,76. 
Totales: 1.020 solicitantes; 
63.151,40 pesetas. 
! Los coiufresistas visitan los momunen-
tos do Sevil la.—La sesión, inanfn-
ral.—Discnrsos del conde de Co-
lonial y de los seliores Alva-
radejo y Prast 
S K V I L . L A , 10 de abril. 
LA COLONIA ESPAÑOLA 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
ren para comprometerlos. 
; En resumen, el director de S a - | nalIsmo ae SUS proplaS necnuras- ñol. Ocupa un magnífico palacete 
nidad interior ha dimitido su car- : Guerra del Río ha salido ya de j en ia céntrica esquina de las calles 
ĝo cediendo a presiones de la opi- • Cádiz para Las Palmas, donde hará. Huérfanos y Es:ado, en cuyos bajofí, 
jiión pública, y el de Sanidad ex- como en las elecciones últimas, una; ra(i¡ca el Banco Español, sólida y 
•terior hará lo mismo. Renovado el campaña activísima. Aun que le de-• (ior.eciente in.stitucióu de crédito, 
personal de ese servicio y restable-1 jen solo, se puede esperar que triun-, L a distribución interior del local, 
cid» la normalidad de relaciones fí. E l país ha reaccionado desde la contempla—como se dice por acá 
entre sus elementos, las cosas vol-! muerte de León y Castillo, y ya no ias más nimias exigencias? de los fi-
verán a nivelarse y regularizarse. | es una masa pasiva, adinámica, que nes primordiales de la sociedad. 
obedezca el empujón o el puntapié Gran salón de recibo, con el retrato 
de los caciques sin rebelarse. Ha ¿e g. M. el Rey. salón de billar, bi-
nidad. Se siente v i v i r . . . 
También, según se dice, vendrá a 
Las Palmas el señor Matos, cuyo 
predominio mengua visiblemente, 
aunque conserva a su devoción los 
elementos directivpis locales. 
El Gobierno de Madrid ha deja-
do sin efecto las medidas absurdas 
1 adoptadas, convencido de que no 
debían prevalecer. Para conseguir-
lo, sin embargo, fué necesario que 
nuestros diputados intervinieran in-
formándola verídicamente. 
Sí se mantiene la sospecha, na-
- da más que la sospecha, de una 
alteración grave en la salud de la 
^población de las islas, se paraliza 
por completo el movimiento en los 
puertos, y se infiere un golpe mor-
tal a nuestro comercio y nuestra 
agricultura. 
Debe saberse —así lo hacen cons-
tar los médicos de toda Gran Cana-
ria, que jamás hubo aquí un esta-
do de salubridad general tan exce- \ c ^ destrozó los cultivos ongmando 
lente, pues aparte esos dos o tres ! * los cultivadores enormes pérd:das. 
casos esporádicos de peste bubóni- L a cosecha de patatas y.tomates, en 
ca, el número de defunciones en la Gran Cananas y Tenerife, en gran 
Isla acusa un mínimum. Y lo propio i Parte se ha. P ^ d I ^ 
acontece en Tenerife y el resto del I E1 vapor lnglé3 Shanonmede, que 
TJOS contrresistas d;l Congreso del Co-
mercio Español en Ultramar, se reunie-
ron en el palacio árabe de la Expo-
sición Hispano-Americana. y desde allí, 
(livididos en ETrupos, salieron a reco-
rrer la ciudad y a visitar los monu-
mentos. 
Para el servicio de I03 congresistas 
se han instalado oficinas de informa-
ción, buffet y estafeta de Correos 
E n el salón de actos del palacio de 
Arte Antiguo d© la Exposic ión Ibero 
Americana, so ha celebrado la sesión 
inaugural del tercer periodo, presidien-
do el acto el Infante Don Carlos, acom-
pañado del arzobispo, el alcalde, los ex-
minlstros señores Francos l íodrígnez y 
Cañal, el subsecretario del Trabajo, 
señor Castro; los grobernadores civil y 
militar, el rector de la Universidad y 
"1 presidente de la Cámara de Comer-
cio. 
Los asientos de los estrados estaban 
ocupados por representantes de Socie-
dades comerciales e Industriales, Archi-
vo- de Indias, Unión Ibero-Americana, 
representantes diplomáticos en Sevilla 
do las Repúblicas americanas y otras. 
E l salón se encontraba lleno de asam-
bleístas . 
E l alcalde, condo de Halcón, saludó 
a los congresistas en nombre de Se-
villa, expresándoles' el deseo de que su 
estancia ep la capital les fuera frrata 
E l Comisarlo Regio de ]a Exposición 
Ibero-Americana, conde de Colombl, se 
congratuló de que Sevilla haya visto 
cumplido su deseo de reunir en gran 
Asamblea a los comerelanres españoles 
de Ultramar. 
Enumeró las razones de carácter his-
tórico y sentimental que anudan vincu-
les de amistid entre América y Sevilla; 
ciudad ésta donde reposan las cer.l7.as 
del descubridor del Nuevo Mundo, y 
donde se archiva su historia documen-
tada desde el principio de la civiliza^ 
ción 
Consideró la próxima Exposición Iho-
ic americana como una gran obra de rel-
vindicación, asegurando que la Sev lüa 
industrial y comercial cumplirá su co-
metido, facilitando además por tOdOI 
¡os medios mic-stras . relaciones con 
Airu'rlca. 
\ P . está fxi v ías de pronta realiza 
, c'ón la linfa aérea Sevilla-Ouenos Al-
res, que permitirá el viaja en cuatrD 
días. , 
También e.^nerámos ofreceros —afio-
KBA E L J E F E D E L A POSI-
CION D E I G U E R I B E N , CUAN-
DO S E D E R R U M B O L A GO-
MA XDANCIA D E M E L I L L A . 
E n memoria dol hoxóico co. 
mandante Benítez, jefe de la 
p )sición de Igueriben, en Julio 
cíe 1921, se elevará en Málaga, 
un monumento a su memoria, 
por acuerdo del arma de Infan-
tería, a la que el finado perte-
necía. 
E n el pedestal del busto del 
valiente jefe figurará el texto 
del hellograma que Benítez en-
vió a Animal y que decía así: 
"Los de Igueriben mueren, 
pem no se rinden. Tengo 12 
proyectiles de cañón. Cuenten 
los disparos y cuando oigan el 
último, hagan fuego sobre la 
posición, pues entonces ya esta-
r-nu)S revueltos con los mo-
ros." 
E l general Fernández Silves-
tre había autorizado al coman-
dante Benítez. para parlamentar 
y rendirse en condiciones. 
A la autorización respondió 
con el despacho transcrlptv». 
Madrid Abril 9. Iclosa práctica que sus antecesores 
¡consentían. No hay un solo país del 
E l Gobierno ha decidido enviar a mundo, uno solo, en donde se nie-
les Tribunales el discurso que D. ¡ no&cabe públicamente la autoridad 
Indalecio Prieto pronunció el sába-! del Jefe del Estado en la forma que 
do en el Ateneo. Y hay que aplaudir-1 lo hizo D. Indalecio Prieto en su 
le, conviene aplaudirle en nombre ¡ discurso Y como en ninguno se con-
mismo de la depuración de respon-
sabilidades que España quiere. 
Hasta aquí, ciertos políticos ve-
nían dedicados a desglosar las cul-
pas del desastre. L a tarea resulta 
¡sentirla ello, tampoco debe permitir-
¡se aquí. 
E n España, por desdicha, muchos 
¡suponen que loa Gobiernos liberales 
! deben tolerarlo todo y ser coadyu-
sencüla. Todo se reducía a olvidar1 vantes de la anarquía mansa, que 
de como vino lo de Julio y que erro-! nos corroe. Como no debe ni pue-
res militares lo trajeron, así como i de ser así; como a los liberales de 
a emprenderla con el Monarca, para í corazón nos Importa mucho que las 
que los poco enterados se apiadasen situaciones de índole liberal vivan 
de aquellos a quienes la Justicia mi-; vida vigorosa y fecunda, destruyen-
litar persigue por negligencia. ¿Po- do la quimera de que son ineficaces 
día ser esto? ¿Debía ser? ¿Se com-i para garantizar el orden moral, bue-
paglna con la evidencia de los he-. »o es que comiencen a defender esa 
chos? 
Esa labor involucradora y anti-
justiciera se ha efectuado a mansal-
va desde hace meses. Como el Mo-
narca no podia rectificar y como los 
Tribunales se estaban quietos, era 
cómoda la tarea. 
Que peligro, qué riesgo había en 
disciplina que nuestros políticos han 
reclamado tanto de los militares. 
Hay que gobernar, y para gobernar 
hace falta que las leyes obliguen a 
todos. 
Desde ahora, así va a suceder pa-
ra bien común. E l que quiera acudir 
a recursos vedados en defensa de es-
te o el otro de los Justiciables por 
recobrado su pensamiento y su dig- blioteca sala de juegos líckos, ofi-
cinas de la administración, sala de 
lectura, un magnífico restaurant pa, 
ra el servicio de los socios y un her-
moso patio de recreo, que tien-3 la 
originalidad de sostener, en el pun-
to culminante.de la tecluimbre de 
cristal, una fuente giratoria, que 
vierte constantemente una lluvia 
para mancener fresca la temperatu. 
ra interior. E l espectáculo, de la 
caída torrencial d-?l agua sobre los 
cristales, por inusit-ado de este clí-
país. 
Una de estas noches pasadas so 1 
organizó una manifestación popu- , 
lar para hacer presente la comedi-
|U protesta de todos al Delegado 
del Gobierno. Este recibió y oyó a-
los manifestantes, y en seguida te- I 
legrafió a Madrid lo que se Je ro- \ 
gaba, desvaneciendo impresiones 
erróneas. 
A punto de disolverse ya la ma-
nifestación, pacífica desde el pri-
A mediados del presente mes, des-
cargó sobre las Islas otro gran tem-
poral que ha producido daños casi 
tan cuantiosos como el de fines de 
Noviembre í l t i m o . 
Cayeron lluvias acompañadas de ma en que no llueve, nos causó gra-
un viento huracanado, cuya violen- to asombro y nos transportó, por un 
instan:e a nuestro ambiente tropical. 
E n este bello local d-el Círculo, ais-
lause los hombres de negocios para 
tratar sus asuntos, cambiar Impre-
siones sobre sus negocios del día, 
comentar el último suceso y ¿por 
qué no decirlo? para hablar del 
UNA PETICION DE LAS 
CLASES MERCANTILES 
E n favor del indulto de un condena-
do a cadena perpetua 
arremeter contra el Soberano, única ! lo ¿& Melilla. ya sabe a lo que se 
ponerse a ninguna contingencia de-1 eXp0ne. Hay un Ministro de la Go-
Constitución? Ninguno. Así, sin ex-1 bernación conoCe eus deberes y 
ponerse a ninguna contigencia de- j log cumpie, sin doblegarse a vanos 
.'agradable, se ioa despistando al país relumbroneg ¿e populachería ni re-
y creando un ambiente de opinión hujr lag moiestIas que trae consigo 
el cumplimiento del deber. A su lado 
estarán en la empresa todos los que 
lamentaban por bochornoso el hecho 
evidente, indiscutible, de ser el So-
berano la única persona de España 
en quien podían encarnizarse sin 
ningún riesgo, sin la menor zozobra, 
los que buscan desviar las verdade-
ras responsabilidades del desastre. 
Doloroso es que la ejemplaridad 
comience por una persona cual D. 
Indalecio Prieto; más por lo mismo, 
será más frutífera la virtud del 
ejemplo. 
propicio a los verdaderos responsa-
bles. 
Con eso acaba el Gobierno y hace 
bien. Es posible que le censuren los 
que tienen los sentimientos libera-
les a flor de piel; pero los que an-
helan el castigo de las culpas ma-
rroquíes; los que opinan no debe 
estar Indefensa lo Corona ante ca-
prochosas demasías; los que consi-
deran que el liberalismo principia 
en el respeto a las leyw, por fuerza 
han de ver con agrado que los go-
bernantes pongan término a la vi-
dió—una Universidad para aiiierlcano« ŷ  exposición de hechos, significando el 
movimiento unánime de la opinión 
baicelonesa en pro Je Verdaguer, al 
que se considera como la víctima de 
un estado de sobreexcitación social, 
producido por la fiebre del terroris-
mo barcelonés. Tranquilizada la con-
ciencia pública, se ha operado una 
reac-ión que pugna por el restable-
ciruento del imperio de la justicia 
sobre la pasi<5n. 
E l abogado de la Unión Gremial, 
Sr. Vila San Juan, estudió el aspecto 
JurícTico del asunto para demostrar 
la existencia de sobrados motivos de 
Derecho para solicitar el Indulto. 
MADRID, 29 de Marzo. 
E n el Círculo de la Unión Mercan-
til e Industrial se celebró anoche un 
Interesante acto en Jfavor de la con-
cesión del Indulto al tabernero bar-
celonés Luis Verdaguer Colomer. que 
cumple condena a perpetuidad en 
San Miguel efe los Reyes, de Valen-
cia, como enc ibridor en el asesinato 
de dos guardias civiles llevado a ca-
bo por elementos terroristas de la 
capital catalana y cuyos autores pa-
gaion ya con su vida. 
Para asistir a este acto había lle-
gado una Comisión, Integrada por los 
señores Llopi3, Víla San Juan, Ami-
go y Aldaz. 
Abierta la sesión, el presidente del 
Círculo, señor Sacristán, después de 
explicar la finalidad de la misma, hi-
zo ia presentación de los oradores, 
concediendo la palabra primeramen-
te al Industria] señor Amigó, el cual Según pare<,e> gl instructor que 
hizo, con gran claridad y método, la Intervhl0 en el asunto hasta hace 
E L CONSEJO S U P R E M O Y L A S CAUSAS 
P O R LOS SUCESOS D E M E L I L L A 
E L CONVOY A TIZZA :so de la operación desde el zoco del 
Had el general en Jefe. 
Madrid, 9 de abril. Parece que el señor Fontán ha 
Un diario de la mañana dice: ¡dilucidado dicho pormenor documen-
"Entre los elementos militares se'talmente, en forma demostrativa de 
aseguraba ayer que el procedíipien- que desempeñó el mando el señor 
to seguido por el famoso convoy a i Cavalcahti." 
Tizza va a tomar nuevos y sensacio- i • 
nales rumbos. ! E L PROCESAMIENTO D E L G E N E -
estaba anclado en el puerto de San. 
ta Cruz, rompió las amarras y se prójimo, cuando ee tercia, 
fué contra la costa, donde encalló, i E n lujo y confort, nada tiene que 
frente al Bufadero. Por fortuna, pu- > envidiar eŝ e Círculo al Casino de 
do ser puesto a flote pocos días des- la Habana y el mismo espíritu de 
pués. No ocurrieron desgracias per-1 confraternidad, de comprensión so. 
residentes de América, don.ie se exp*-
íirán título.? vá l idos para ambos paí-
ses, entre onot t í tu los los de agentes 
cDnicrclale's, archiveros y quizás pilo-
tor. 
Termlnft f.aM.'dando a la representa-
.'.'An de Filipinas, ••«presan.1t) el d»ííeo 
ú* que níquel a»chlplélaRO ccnciirra con 
s'is producios a la próxima Exposición. 
A! terminar el conde d© CoI:r.ibl, fu i 
c VÍ. clonado. 
Tr"| reprrseitr.nte de Filipinas, seflor 
Alvaradejo, rl'jo que el oblerMO que id<?< 
i<t celebraciór: de este Congrre^c. mere-
cía bien de la Patria, pu^r» marcaba 
unn nueva MP en las relaciones de E s 
paña con Amfnca^ 
Se refirirt n 1? Intervenci^o «'d Rcy 
Don Ifonso X I I I , como primer congre-
sista, diciendo que era el valor más 
positivo para hacer triunfar toda gran 
empresa. 
Enumerfi los puntos tratados en los 
dos pertodcs anteriores del Congreso, 
agregando que las sesiones del de Se-
villa constituirán la base fundamento! 
cuando litya d? hacerse algo referente 
Terminó dando un viva a Sevilla, 
que fué unánimemente contestado por 
los congresistas 
sonales y toda la carga se salvó. | cial, de compenetración espiritual 
E l Gobierno ha librado ciento cua-1 que ahí, informa el carácter de estos 1-J las relaciones comerciales, pues aquí 
renta mil pesetas para los damnifi 
cados por el temporal anterior. 
españoles cultos y abiertos a todas ' se tratarán los puntos más Imporninirs. 
Franc i sco GONZALEZ DIAZ 
E M P R E S A NAVIERA D E CUBA. S. A. 
• SAN P S B R O . 6. riroccJón TBleprAflc*: «rEmprejiave". Apartafl-) 1641. 
A-5S15—Información vJeneinl 
T 3 = r r P C f k ^ l r t S > A-^:^'.—Dplo. de Tr.-mro v Pl»«aai 
I C L C r i F I ^ I A-fi2:(fi —Cortadurta y Pasajes. 
A-rom - -Opto, de Compran v Almaof 
COSTA NORTE 
Los vapores " P U R ^ T O T A R A F A " "CAVO C R I S T O " y 
este puerto to'lris .1 scmana's, alternativamente, para 
N U E V I T A S , MANATI y PUT-'RTO P A D R E (Chaparra) 
Atracarán al nv.iplle en Puerto Padre. 
*LA F E " saldrán 
los de T A R A F A 
Vapor " L A F E " , saldrá 
de N U E V I T A S , M A N A T I y 
de este puerto el viernes H d^l actual, para los 
P U E R T O P A D R E (Chaparra). 
• Los vapores "SANTIAGO DE CUBA". "BARACOA". " J U M A N 
"GIBARA", saldrán dd esto puerto todos los viernes. alternativamente 
Para los puertos de la Costa Norte." 
Reciben cartfa en el segundo EsplpOn de Paula, hasta !a» 3 p m. de, 
día de la salida. 
Vapor "SANTIAGO D E CURA", saldrá de este puerto el viernes 11 de! 
KCtiml, para los de T A R A F A . G I B A R A ( H O E G U I X ) V I T A . BAÑES. NTPE 
tMavarí. Antilla. Preston). S AGUA D E T * NA MO (Cayr. Mambí) , B A R A -
COA". G U A N T A N A M O (Boquerón) y S A N T I A G O D E C U B A . 
Este buque recibirá curfía a flft* corrlflo en oomoinaclOn 'on los K (j 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa), para Estaciones siguientes 
MORON. E D E N DEUIA. GhlORG I *J A. V I G U E T A . V E L A S C O . CUNr/\rftA 
CAONAO U'OODIN DONAYO. . ' IQUl . l A P O N U UOMBIUI.O. SOLA S E N * 
DO LUGAREÑO C I E G O Oti A V I L A . PANTO TOMAS. LA RET'ONDA C F 
R A L L O S . P í í A . GAROUIN/ . . S'LVE;KA .ÍUCARO LA QUINTA. PATRIA 
F A L L A . J A O L E T A L . CHAMBA 1 SAN R A F A E L . T A B O R . NUMERO f v n 
F L O R I D A . LAS A L E G R I A S . N <ti:Z. ÍTA N C H U E L O . AGRA MONTE f CES-
P E D E S . 
COSTA SUIÍ 
Salidas da este ouerto todos los viernes, para los de C I E N F U ^ G O S C K • 
S f L D A TUNAIS ^AZA. ^ÍK^IRÍ)_ BAJtAOlfA SANTA C R U X D E L S U R i 
, las solicitaciones del patriotismo y 
j de la generosidad, que es como el 
; fondo del temperamento de hispano 
américa. 
E n esta casa llena de evocaciones, 
I fuimos recibidos por un grupo de 
j caballeros de la Directiva. E l Pre-
1 sídente Don Manuel Sueje, rodeá-
| base de los señores Rafael Ruidíaz, 
' Gregorio de la Reguera, Prudencio 
del Campo, José Mediavllla, José 
! Sordo, Apolinar Bilbao, famoso de-
• portista triunfador, con los colores 
de España, en varios juegos; Manuel 
Martorrel, José Gutiérrez, Pedro P i . 
có Miró, Manuel Zapatero, Joaquín 
Martínez, Cecilio Malledo, Rafael 
del Nido. José Vázquez Santiesteban. 
Disputáronse entre todos la tarea de 
| hacernos agradable la estancia y 
llenos de noble curiosidad emulatlva, 
nos preguntaban detalles, hachos, 
circunstancias de la vida cubana y 
del desenvolvimiento de la colonia 
española en Cuba. Llenos de verda-
dera satisfacción, que a veces paxe-
ció jactancia, expusimos a grandes 
rasgos los éxitos asombrosos que en 
Cuba ha adquirido la socialización 
de la colonia, en sus diversas ramas 
regionales; el porfento de sus Quin-
tas de Salud, la grandeza de sus odl-
fioio.s sociales, la valorización de 
los elementos con que contribuyen 
al acervo de la riqueza económica y 
moral da la República. La colonia, 
ntre les cuales figuran la organización 
de la Banca, el desarrollo de los trans-
portes, la exportación e importación, 
el turismo, la codificación de baajs y 
otros' temas nuevos. 
Por últ imo, habló el representante de 
la Cámara de Comercio de Madrid, don 
Or.rlos Prast., congratulándose de poder 
corresponder a las cariñosas palabras 
de los sevillanos. 
—Sabemoi—dijo—que los sevillanos 
; trabajan tantc como el que más o más 
que el más. y con tanto arte, que 
! cuanto prodi cen sus manos ckusa ad-
: miración, diferenciándose tan sólo de 
| ¡os trabajadores de otras regiones, on 
i que estos ú l t imos trabajan unos calla-
dos y otros refunfuñando. E n oaml.io, 
I el obrero sevillano suelo trabajar can-
i tando. 
Designación de la Mesa presidencial.— 
Se acuerda tributar un homenaje a 
Cristóbal Colón. Se reúnen las 
seoolones 
S E V I L L A , 10. 
Al acabar el acto Inaugural, se sus-
pendió la sesión por diez minutos, re-
tirándose las autoridades. 
.Reanudada la ses ión, bajo la presi-
dencia del señor Francos Rodríguez, se 
designó la Mesa presidencial y las scc-
poco dirigió sus últimas averiguacio-
nes a comprobar un extremo dudoso 
A última hora de la tarde de 
anteayer se presentó el escrito fir-
el de si las fuerzas que tomaron mado por el señor Rodríguez de VI -
parte en dicha operación estaban | gurí pidiendo la modificación del au-
mandadas por el general en jefe, donato de procesamiento contra el gene-
Dámaso Berenguer, o por el coman- ral Navarro. 
dante general, marqués de Caval-
canti. 
Este extremo parecía dudoso, por 
el hecho de haber presenciado el cur-
Pronuncíó un discurso el señor 
Llopis, presidente de la referida en-
tidad, expresión sincera de la confra-
ternidad d*e las clases mercantiles e 
industriáles catalanas con los mis-
mos elementos madrileños, circuns-
tanoíalmente distanciados, en algu-
nos momentos, por quienes, aprove-
chando el desconocimiento que entre 
sí tienen ambas, lo han explotado en 
beneficio de sus bastardos intereses. 
Mas la mayor prueba de esa con-
fraternidacT es el hecho de haber 
acudido los catalanes a demandar el 
apoyo de los comerciantes de esta 
corte, convencidos de que sus súpli-
cas habían de encontrar noble eco en 
un pueblo que siempre se puso a la 
cabeza de todo movimiento de hu-
manidad y justicia. 
Dió el señor Líopis las más solem-
nes «eguridades de que la campaña 
E l escrito será sometido a la con-
sideración del pleno. 
E l general fundamenta su petición 
de revocación del auto de procesa-
miento por entender que no ha in-
currido en el delito de negligencia, 
único de que le acusa el fiscal. 
Tan pronto como declaren varias 
personas, el sumario se elevará a 
plenario; esto ocurrirá en el plazo 
máximo de un mes. 
clones, aprobándose por aclamación las 
candidaturas acordadas por los presl- de viril protesta iniciada por el Cír-
dentes de las Delegaciones. | culo de la Unión Mercantil en con 
A propuesta del representante de l a ! tra de Impuestos onerosos será 
Unión Ibero Americana, se acordó ren-
dir un homenaje a la memoria de Cris -
tóbal Colón, asistiendo el sábado a la 
Catedral para visitar el mausoleo don-
de reposan las cenizas del descubridor 
del Nuevo Mundo 
Después de la ses ión se reunieron las 
secciones para constituirse, siendo de-
signados, para presidente de la prime-
ra, don Carlos Prast; jmra la segunda, 
el señor Francos Rodríguez, y para la 
tercera, el señor Cañal. 




M ANOPLA. G 1^'''^^í'VT'>ryr<^rt''nn^r-rroV^' ' , ' T ' * - - ^ ^ ' ^ N I Q U E R O . " p ^ I en Chile, no es ni tan numerosa 111 
*KNwÍHb¿ ^ PO„,S ;tan rica como en Cuba.y no resul-
Vapor 'CATO MAMBI", saldrá de este nuerto el viernes 11 del arttial tará tan íacil COmo ahí, esa brillan-
P^r3--1!?^ .puerL0.\.^rr.i!'.'L !r^.ncJ--1?^os; exceptuando N i Q U E R O . ENSKXADA i te contribución de la voluntad per-' nuestro comPañero Va,dés de la í*32' 
sonal en un esfuerzo colectivo para Redactor de "Heraldo de Cuba." 
este magnífico banquete que, al 
hiárgen del protocolo, presidió, por 
una distinción especial, nuestro que-
rido amigo el Dr. Calixto Wishmarth, 
Recreiiario de la Legación de Cuba, 
se brindó otra vez por Cuba, por Es -
paña, por la prensa cubana. Un 
brindis especial fué dedicado al 
DIARIO D E L A MARINA, como gran 
órgano americano de los españoles. 
E l señor Santiesteban en nobles pa-
labras dedicó el almuerzo a los pe-
riodistas cubanos y cerró con un vi-
brante brindis por Cuba, que con. 
testó muy gentilmente el señor Wihs-
marth, y en nombre de la prensa. 
CONCIERTO 
E n el Malecón la Banda de Músi-
ca del Estado Mayor G. del Ejército. 
E l martes 9 de Mayo de 1923. 
De 8 a 10 y 30 p. m. 
Cu-
b e MORA y S A N T I A G O DE CUBA. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
Saldrá de este B9«rT«i ios dtas tn 16 y |Q de cad» mes 
crear esas soberbias manefistaclones Fumando unos magníficos haba-
del poder de la unión; pero por ello nos< en el famoso patio tropical. 
a las s •ara los de BAHIA HOMDA. RIO BLANCO NIAGARA BERRACOS PUFHT?» 
ESPERANZA MALAS AUUAS. .SANTA LUCIA MINAS, (di MatahacobrVi 
Rio del Medio. Dlrnas Arroyo» de Ma* MIH V La F*. « « o r t i 
Recibiendo catz* hasta ins s o m. 
LINEA OE CAIRARTEN 
VAPOM "aumAB.juTr" 
Sald'-á todos los sAbados de este merto directo nara Oalbanén recibían 
ño carica a flete corrido oara Punta Alscr-» v Punta San Juan, desde el miérco-
les has»a las 9 a. m del d«a de la «allda. 
U X E A D E CUBA. H A I T I . SANTO B1CO 
DOMTITGO Y P U E R T O 
ananttaanto y S^ntJag-o da Cnba) 
HAB^J saldrán de ate ouerto r». 
«Viajes directos 
tK)8 vapores "OPA NT A ÑAMO 
da catorre dlaa al r,-rn.'«nv •-. mente 
Vapor 
10 a. tn., dt 
P R I N C E (Ha 
SAN J U A N 
viernes H a las 8 a. m. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá deeste puerto el sábado día 26 de mavo 
a las 10 a m.. directo para GUANTANAMO, S A N T I A G O D E CURA SANTO 
DOMINGO. SAN P E D R O D E MACORIS. (U. D.) SAN J U A N . M A V A C U F Z 
A G U A D I L L A , Y P O N C E (P. R. De Santiago de Cuba saldrá el sábado día' 2 
oe. iunio a las 8 a. m 
la Marina" 
laboran espíritus generosos y en¿en. 
dimientos claros. Uno de estos se-
ñores se ha gastado una fortuna en 
dos féntativas para consolidar un 
diario que fuera órgano de la colo-
nia, sin éxito, y actualmen;;e se la-
bora por hacer más fecundo el es-
fuerzo, uniendo en un solo centro, 
las diversas Instituciones regionales 
que representan aquí todas las gran, 
dezas característica de la raz^. 
Se nos despidió con la mi.sma gen-
tileza con que fuimos recibidos. E l 
champagne borbotó repetidas veces 
en las copas que se alzaron en su-
cesivos brindis por Cuba y por Es-
paña, por la prensa cubana y el 
Círculo español. 
viendo caer la lluvia fantástica a 
través de la atmósfera condensada 
en humo, chalamos todavía media 
hora más, llevándonos la impresión 
de que los españoles en Chile se 
sienten bien tratados y como en su 
propia casa, así por el Gobierno co-
mo por la sociedad chilena. País IL 
bre y culto, aquí desenvuelven sus 
iniciativas y aquilatan sus energías 
contribuyendo al progreso dol país 
que los alberga. 
P E R E Z PUENTES. 
9 & 
Pocos días después, el jueves de ^ El DIARIO DE LA MARINA & 
E*™t%?*n*' fuÍmof invitad^ P ^ ! ^ lo encuentra usted en cual- S 
la Directiva a un almuerzo en el X. : 11 . , aicu ea tuai- W 
restaurant de la casa, "en honor 5: quer Poblaclon de la Repu- ^ 
Este programa será trasmitido 
desde el Malecón por medio de la 
Estación Radiotelefónica de la 
han Telephone Co. 
PROGRAMA 
Primera par le 
1. ^—Marcha Militar "Asociación 
Benéfica Nacional".—L. Ca-
casas. 
2. —Ovcrtura "Mercedes".— Des-
sane. 
3. —Parafrase "Díe Loreley".— 
Ncsvadra. 
4. —Selección de la opereta " L a 
Corte de Faraón" .—Lleó . 
cundada entusiásticamente por 
clases productoras de Cataluña. * 
S i señor Aj'uts, secretario de la 
Confederación gremial, dió lectura a 
la lista de las entidades representa-
das en el p«tn. 
Con .conmovedores tonos, el dipu-
tado a Cortes señor Días de la Cebo-
sa describió la triste situación de la 
esposa e hija de Verdaguer, salva-
guardadas de los horrores de la mi-
seria por el comercio barcelonés, 
que lae ha tomado bajo su amparo, 
y sostuvo que aunque otras razones 
no existieran para pedir el Indulto 
dei reo, bastaría el aval que dan a 
esta causa cientos de organizaciones 
y millares de personas de la máxima 
solvencia social. 
Puso fin al acto el señor Sacristán 
pidiendo a la Comisión barcelonesa 
que transmita a sus representados la 
seguridad de me su demanda de jus-
ticia será secundada por los comer- t0 de i0 qUe laa le disp0neü. E n 
ciantes e imiustnales maarileños, ¡ el fallo se han de reflejar forzosa-
que son sus hermanos, y a quienes i mente los dictados de la conciencia 
no separa otra línea divisoria que 1 de los jueces. "^cuci* 
IQa privilegios injustos, bien sabido . 
que no es la masa que trabaja la que E L A R R E S T O D E L SR S A \ r H P V 
se aprovecha de esos privilegios, sí- ORTPr'A ' ^ ^ y j n r j ' J 
L O Q U E D I C E E L G E N E R A L SAN-
C H E Z O R T E G A 
E l general señor Sánchfü Ortega, 
uno de los arrestados por el Supre-
mo de Guerra y Marina con motivo 
de la condena del comandante señor 
Serra, estuvo ayer mañana a visitar 
al ministro de la Guerra. 
Al salir del despacho del señor Al-
calá Zamora conversó brevemente 
con los periodistas, a quienes dijo: 
—Ruego a ustedes que rectifiquen 
el rumor circulado acerca de la pe-
na de muerte que se va a imponer 
al coronel señor Araujo. Me mueve 
a hacer esta súplica un sentimiento 
de piedad hacia la esposa e hijos de 
dicho coronel. L a causa contra él 
instruida permanece en estado de 
sumaria en Melilla; tiene que pa-
sar a manos del fiscal para su ca-
lificación; faltan la conformidad de 
la autoridad judicial el trámite de 
defensa, y, por último, la reunión 
del Consejo de Guerra. E n todo ello 
se ha de Invertir más de dos meses; 
pero con las noticias que ha reco-
gido la Prensa la familia de este 
jefe está sometida al mismo sufri-
miento que si la grave condena hu-
biera sido dictada. Por eso les rue-
go que hagan esa rectificación. 
Por lo que a mí se refiere, sólo 
puedo decir que, tanto en el caso 
del comandante Serra como en todos 
en los que he tenido que intervenir, 
juzgué con arreglo a mi conciencia. 
En todo delito concurre una serie 
de circunstancias que modifica esen-
cialmente la condición de aquél y 
hacen que se varíe el sentido absolu-
to de lo 
no otros elementos. Interesados en 
mr^ener ia separación espiritual 
entre los dos pueblos. 
Acaso esta triste ocasión, depara-
da i c r el común anhelo de dar la 11-
be;»ad a Verdaguer, sea la iniciación 
ORTEGA 
Aun no ha sido comunicada al ge-
neral señor Sánchez Ortega la deci-
sión del Consejo de Guerra y Mari-
na. Como el citado general tiene su 
(•entino en Vitoria, aunque todavía 
de una era d¿ Inteligencia y fusión ¡no ha tomado posesión, es d 
Segunda parte 
5.—Selección de la 
ca".—Pucclnl . 
opera "Tos-
de los representantes de la prensa 
cub na", según rezaba en la elegan.
te cartulina d^l menú. Y al final de 
blica 
k 
• - • * SM. A •* «JU A«* . m ^m. 
Tercera parte 
6. —Potpourrl cubano "A orillas 
' del t in ima".—L. Casas. 
7. —Fox Trot "Wang Wan Blues" 
•—:Bus3e. 
8. —"H\nno Nacional Cubano". 
JOSE MOLINA T O R R E S , 
Capitán Jefe y Director de la Ban-
da de Música del Estado Mayor 
General del Ejército. 
para laborar todos por el engrandecí 
miento de la p.itria. • 
Por aclamaíñón fué aprobada ]a 
coroluslón siguiente, terminando el 
acto con vítores a España, a Barce-
lona y Madrid y al principio de jus-
ticia. 
"Las Asociaciones mercantiles e 
industriales madrileñas, reunidas en 
el Circulo de la Unión Mercantil e 
Induotrial, convencidas de la inocen-
cia de Luís Verdaguer Colomer, ha-
cen suya la campaña que en Barce-
lona llevan a cabo las entidades mer-
cantiles, secundadas por distintos y 
—6 CTGGr 
que la orden se comunique al capi-
d e ^ a d r l d ! ' 6 ^ ^ r e 6 Í Ó ^ a I 
Se dice que algunos amigos del 
general señor Sánchez Ortega tra-
trr*enCOn,VenCerle de en cuan-
to reciba la notificación eleve una 
suplica al alto Tribunal pidiendo la 
revocación del arresto 
K L MANDO E N M E L I L L A 
Los arrestos 
Echagüe y G a r c í a ^ , d a " 
, problema de mandos en la K 
valiosos sectores sociales, para la I Melilla, pues ambos desempeñan . . . 9 
.consecución del Indulto del citado de Importancia en anuoii n 
Verdaguer; a cuyo fin las Asociado-i andanc ia , y a! mismo tloni V0' 
nes madrileñas realizarán cada una I Senerales Sánchez Ortee* 
por sí y conjuntamente cuantas ges-!Tri110. Que con ]( 7 Rulz - Jos anteriores pro.i 
tioi.es sean pertinentes cerca del Go-1 ,os encargados del mando d 
bienio para qte se conceda el repe- ('j:-'rclto, fian sido trasladad™,. af!Uel 
[teniente a la Península. en' tide indulto." 
j^r4 m -A: 
MAYO 8 DE 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 centavos 
C A R T A S A E L L A R E G A L O S ! 
E N C A I M A N C H I C O 
E l agradecimento es, una hermo-
sa virLud; pero tlen^ sus límites, 
si no de derecho, si de hecho. Yo 
te hablo del agradecimiento funda-
do en los beneficios recibidos, el 
cual debe ser proporcionado a éstos 
y dicen que aun mayor. Así y todo, 
tiene de hecho, sus. límites, de los 
cuales ni la dignidad permite pasar, 
ni conviene a la justicia excederse. 
E l agradecimiento, como quiera que 
lo mires, es humillante: es la con. 
fcsión paladina de la superioridad 
del que hace el beneficio sobre el 
que lo recibe. Y la humildad es eno-
josa. Ahora para recibir el benefi-
cio no empece la humillación, ni el 
rebajamiento: la cosa es después de 
recibido. 
Muchos, muchísimos en nuestros 
dias, tienen muy presentes los dos 
principios s ntados; limitan su agra-
decimiento a lo indispensable, y lo 
dejan como carga intolerable, en la 
primera oportunidad. Acechan ésta 
para desprenderse de aquél. Quien 
pretende hacer del agradecimiento 
una. deuda Impagable, sean cuales, 
quiera los beneficios recibidos, atre-
pella la dignidad del ^hombre, la 
cual es en todos igual. Esto debe 
saberlo el hombre para que no tenga 
| freno en sus aspiraciones; no debe 
! ignorar ésto la mujer, para que no 
se acobarde, ni se arrincone. Estas 
filosofías tan bellas y agradables se 
i encuevan en las del cerebro, y viven 
tan felices, como el cuco poniendo 
au huevo en nido ajeno. E n otros 
I tiempos decían que el agradecimiento 
| era de bien nacidos; hoy los tiem-
| pos son otros, y los nacidos parecen 
i que perdieron el adjetivo o adver. 
j bio, que en Gramática ando floja. 
OLGA. 
El Balance de la invasión 
francesa en la cuenca del R á r 
Discurso del canci l ler a l e m á n s e ñ o r Cuno en el Reichstag 
1 
N O T A S A L V U E L O 
L A P R O H I B I C I O N Y E L S E C R E T O D E L A M U R A L L A 
(IMPRESIONES DE UN GABINETE S E L L E R S ) 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
E n las estrechas calles fueron pues-
tos tanques en posición de hacer fue-
go. Los .transeúntes fueron maltrata-
dos a culatazos. latigazos y punta-
p i é s . y dirigidos de un sitio a otro. 
Mujerer, ancianos e invál idos de gue-
rra que no pudieron salvarse bastan-
te deprisa fueron derribados a golpes 
por el suelo. Hacia las 9 de la noche 
entraron violentamente oficiales en el 
teatro, donde llena la sala se represen-
taba la pieza "Konlg Lear", arroja-
ron a la calle a los espectadores, de 
los cuales tres cuartas partes eran 
mujeres, dándoles latigazos y acompa-
ñando este acto con el canto de la 
marsellesa. A las puertas de salida del 
teatro, los fugitivos, que ni siquiera 
pudieron recoger sus abrigos entrega-
dos en la guardarropa, fueron recibi-
dos a latigazos y culatazos por otros 
oficiales y soldados apostados allí, y 
fueron perseguidos hasta la estación 
de parada del tranvía. L a s personas 
detenidas en la ciudad fueron meti-
das en una escuela. Se les obl igó :i 
ponerse en hileras, sin efecWiar nin-
gún movimiento, mientras que oficia-
les, suboficiales y soldados les daban 
a su gusto bofetadas, culatazos y 
puntapiés . Algunos de los empleados 
de la policía de seguridad arrestados, 
que en su calidad de pol ic ías secretos 
estaban armados con rfevólvers, con 
arreglo al convenio con el comando 
francés, fueron maltratados de tal ma-
nera, que c^eron al sueíb perdien-
do el conocimiento, y en este estado 
fueron tratados a puntapiés . A los 
prisioneros se les quitó el abrigo y 1̂ 
sombrero, y tuvieron que pasar la no-
che acostados en el suelo; no se les 
dió nada de comer. T a n solo pocos 
momentos antes de ser puestos en li-. 
bertad a la noche del día siguiente, 
se les ofreció comida, pero bajo con-
dición expresa' de que certificasen por 
escrito el buen tratamiento y comida 
que se les había dado. Treinta per-
sonas que hablan sido arrestadas en 
pueblos vecinos al • avanzar las tro-
pas francesas e instaladas en el co-
legio superior de Reckllnghausen, fue-
ron obligadas a acostarse en el suelo, 
fein cama ni mantas. Un centinela con 
bayoneta calada vigilaba a los dete-
nidos, impidiendo que alguien se le-
vantara, se sentara o hablara con 
él vecino. L a a l imentac ión fué abso-
lutamente insuficiente; se les negó 
ocasión para lavarse y otras instala-
ciones h ig ién icas necesarias. Más aún, 
fué negado el tratamiento médico, a 
pesar de haber comprobado un repre-
sentante de la Cruz Roja, que seis 
heridos necesitaban asistencia. -Desde 
entonces no se les ha permitido de la 
entrada a los representantes de la 
Cruz Roja. 
E n Heme cometieron soldados fran-
ceses excesos semejantes contra la 
población. Los saqueos de la Cámara 
de Comercio de Bochum y del campo 
de av iac ión en Gelsenklrchen son re-
cientes. L a inhumanidad y arbitrarie-
dad se dirige también contra enfer-
mos, n iños y pobres sin asilo. A la 
población de Essen se la quitó la cuar-
ta parte de las camas de enfermos en 
los hospitales; el hogar de los más 
pobres de los pobres, el asilo, fué se-
cuestrado. E n Gelsenklrchen fueron 
desalojados de la casa de huérfanos 
y echados a la calle muchos niños 
Inocentes. 
L a s tropas ni siquiera tienen apren-
sión de cometer asesinatos. E n la no-
che del 20 al 21 de Febrero, dos sol-
dados franceses hicieron fuego sin 
ningún motivo sobre dos guardias de 
la policía cerca de la es tac ión de fe-
rrocarril, matando a uno de ellos, e 
hiriendo gravemente al otro. L o s crí-
menes en Bochum el 22 y en Obe/-
liausen el 23 de Febrero, originaron 
la muerte de dos personas, y tres fue-
ron gravemente heridas. 
Señoras y Señores , permítame Uds. 
terminar con estos pocos ejemplos, 
que representan solo una fracción de 
la injusticia hecha diariamente a nues-
tros hermanos y hermanas. L a Inten-
ción es evidente: Constreñimiento ile-
gal sobre las autoridades, alejamien-
to de las personas molestas y desa-
gradables de entre los funcionarios 
públicos, pol í t icos y sabios; intimida-
ción de los habitantes Por eso parti-
cipan, con los funcionarios públicos, 
los jefes de la vida política, los jefes 
de los gremios y los representantes de 
la libre opinión pública, de la Pren-
sa, en la honra de resistir a la opre-
sión. E n el nombre de la nación en la 
cual se hizo la m á s célebre de las for-
mulaciones de los derechos humanos, 
de la nación en la cual era predica-
da con preferencia la libertad de la 
prensa, en el nombre de esa misma 
nación se proscribe la palabra fran-
ca, y ya desde hace tiempo es habi-
tual la prohibición de periódicos co-
mo castigo por publicar la verdad, y 
a los redactores y directores les es-
pera la misma suerte de destierros y 
prisión. 
E l Presidente de esta Alta Cámara 
ha dicho anteayer, con motivo de un 
acto solemne, que el mundo resol-
verá de cuál parte está el honor en 
esta lucha. Yo pregunto: -Dónde se 
halla aquí el honor? — ¿En los hom-
bres que tan vilmente han sido pues-
tos en prisión y en los brutalmente 
maltratados, o en los representantes 
de la nación que con tanto orgullo y 
soberbia se hace llamar la nación ca-
ballerosa? ¿A quién le corresponde el 
honor, a Francia o a Alemania, a aque-
llos que sin cuidado a su libertad, sa-
lud y vida guardan la lealtad a la 
patria, o a aquellos que, invadiendo 
una provincia pacíf ica con mano ar-
mada y contra toda justicia, quieren 
constreñir a los ciudadanos a traición 
contra su patria? Este es el aspecto 
de la parte del pasivo d e l . . . franco-
belga. . . . 
Señoras y Señores: Este es el as-
pecto del pasivo del balance de las 
siete semanas franco-belga en su pri-
mera y más agravante partida. Pare-
ce que también a Francia le da ver-
güenza este resultado tan agravante, 
pues no se atreve a decir al mundo y 
al propio pueblo la verdad. Lo que 
han producido las transgresiones del 
derecho y la violencia, eso lo tiene que 
encubrir una propaganda mentirosa, 
que se sirve de todos los medios —has-
ta de los más infames—, y que ha ex-
tendido una densa red de alguaciles 
y espías sobre la población de los te-
rritorios invadidos, y aún sobro el res-
to de Alemania no ocupada. Levante-
mos pues nuestra voz y expongamos 
ante el mundo los hechos de infrac-
ción del dereqho y las crueldades tal 
como son en realidad, para' que el 
mundo pueda dar su sentencia impar-
cial diciendo en qué parte se encuen-
tj-a la justicia y en cual la injusticia, 
para que el mundo, por ignorancia de 
los hechos, no pueda eximirse de la 
responsabilidad y no ignore las comu-
nicaciones oficiales, en las que —re-
chazando la responsabilidad—, hemos 
llamado la atención sobre los peligros 
que encierra en s í una población se-
parada de su Gobierno y privada de 
sus jefes, que diariamente sufre lo so-
brehumano en crueldades y está fal-
ta de protección y seguridad. 
Que se cometió una violación de la 
justicia, eso. Señoras y Señores, lo de-
muestra una mirada sobre el Tratado 
de Versalles, lo comprueba el estudio 
de este tratado, que debía darnos la 
paz! L o poco que les he dicho a l íds . 
sobre ello y que el Señor Poincaré 
mismo no puede impugnar, por - ser 
la absoluta verdad, justifica el repro-
che de las crueldades cometidas. Nos 
hace recqrdar los tiempos de la gue-
rra de los treinta años,, lo que en crí-
menes contra la vida y la propiedad 
ocurre en los tiempos de la "Misión 
de Ingenieros" lanzada sobre el Ruhr 
y el Rhin en este año 1923. 
¿Se han conseguido con ayuda de 
estos "ingenieros", por lo menos líis 
Como feliz resultado de mi 
ra X de X tuvo la amabiidad de 
Me siento henchido de satisfacci 
manifestároslo. Mi ama, con just 
mi escrupulosa construcción, mi 
mi diáfana blancura, hacen el te 
Hoy quiero daros una bue 
ciante, Sr. Antonio Rodríguez, p 
veras BOHN SYPHON, en sincer 
del público, ha decidido obsequi 
nes durante el presente mes comp 
oferta en este DIARIO, la seño-
disponer mi traslado a su hogar, 
on y no puedo resistir al deseo de 
o orgullo, me colma de elogios; 
natural resistencia y sobre todo, 
ma de sus entusiastas agasajos. 
na nueva: el opulento comer-
ropietario del Palacio de las Ne-
o reconocimiento de los favores 
ar con un valioso regalo a quie-
ren un gabinete S E L L E R S . 
E L GABINETE SELLERS. 
Un juego de cubiertos de plata COMUNITY, umversalmente cono-
cido, valuado en $18.50. 
Un juego de utensilios de Aluminio para cocina, compuesto dé 
18 piezas, valuado en $20.00. 
Tales son los regalos. 
ANTONIO RODRIGUEZ 
o.IENFüEG0S, 18, 20 y 22. 
AVENIDA DE ITALIA, 63 
DR. ANírKT; C L A K K N S V PUJOL 
notahlc jurisconsulto, anior feli< í>i-
mo de varias obras dranuílicas, ac-
lualmonte Registrador de la Propie-
dad del Centro de la Habana, y que 
lieno cu prensa una inniportaníe 
obra en cinco lomos sobre Legisla-
ción Hipotecaria 
cantidades que faltaban de carbón y 
coque? L.o contrario,' Señoras y Se-
ñores, es el caso. Y con ésto llegamos 
a la segunda partida del pasivo del 
balance francés. Alemania debía en-
tregar en el año 1922 13 3|4 millones 
de toneladas de carbón. Haciendo to-
dos los esfuerzos y trabajando con to-
das las fuerzas hasta el l ímite de lo 
posible, comprando en grandes canti-
dades de carbón Inglés para el con-
sumo de la Industria nacional y de los 
ferrocarriles, y a pesar de la mayor 
la economía, hbaíamos logrado alcan-
zar en lo esencial las cifras exigidas 
y reducir a cantidades insignificantes 
los restos atrasados de entregas ante-
riores. Franc.ia habría recibido ahora 
sin Interrupción 46.500 toneladas por 
día de trabajo, sin .tener que mover 
una mano ni molestarse ella misma 
en lo m á s mínimo. Pero Franc ia ha 
creído no necesitar del trabajo vo-
luntarlo de trabajadores libres. E i 
resultado es, que en el período desde 
el 11 de Enero hasta el 5 de Marzo, 
Franc ia obtuvo en vez de 2,1 millones 
de carbón que le hubieran tenido que 
ser entregados y que había recibido 
como de costumbre totalmente o c^n 
excepción de una cantidad restante 
insignificante, no recibió m á s que 
74000 toneladas; esto es, algo más que 
el producto diario que hubiéramos te-
nido que entregar. Alemania hubiera 
debido entregar a Francia durante el 
año 1922 166000 metros cúbicos de 
madera. De esta suma recibió Franc ia 
92000. Se le prometió la entrega do 
las cantidades restantes hasta el 31 
de Marzo de 1923. T a habíamos toma-
do las medidas y precauciones necesa-
rias para el cumplimiento de este 
compromiso; pero en consecuencia de 
la Invasión del Ruhr no recibió nada 
de eso. De iodo ello resulta que los 
Ingenieros franceses non lian podido 
hacer nada hasta ahora, y con el tra-
bajo que han rendido hasta hoy, se-
guramente no so habrán ganado ni si-
quiera su sueldo. 
A los valores que a consecuencia ái 
este acto de violencia perdieron F r a n -
cia y Bé lg ica en carbón, coque y ma-
dera, hay que añadir las pérdidas de 
otros pagos de reparaciones, de ga-
nados, máquinas, materias para la re-
construcción, y productos químicos . 
E n la parte del pasivo aparecen co-
mo tercera partida los enormes gas-
tos para la expedición y la manten-
ción de las tropas, que solo pueden 
estar cubiertos en una fracción muy 
pequeña del total por medio de las 
sumas fie marcos papel ca ídas por 
robo en sus manos, as í como de los 
valores que para el apoyo de la acti-
vidad de los ingenieros destruyen las 
tropas día por día en proporción cre-
•̂ Tente, y los gastos que tiene diaria-
mente ¡el Reich para la conservac ión 
de la vida económica y la asistencia 
y socorro a la población. 
Señoras y Señores, este es el cua-
, dro del pasivo dél balance franco-bel-
f f l V E N T U R f l S D E D O N P A N F I L O ' 
' || P O R J A O O B S S O ' N || — = = = = = 
¡NO S E A F R I V O L O , D O N P A N F I L O ! 
¿Ha visto usted, lector, aparecer 
alguna vez entre las blancas espu-
mas del mar, una silueta obscura y 
alargada que, aproxinvándos-j a los 
barcos por la popa, afecte la forma 
de aitísima muralla, que después se 
convierta en enorme mano negra, 
que zarandee la nave de lo lindo, pa-
ra dejarla al lin sana y salva, sin 
huellas visibles de su paso? 
Indudablemente no; porque ver 
realmente esos espectáculos fantásti-
cos en el mar, es hoy casi más difícil 
que llegar a la Luna en aeroplano. . . 
Sin embargo, el capitán G.eorges T. 
Mitchel!, del trasatlántico americano 
"Brusch" que llegó hace poco a Ta-
coma (estado de Washington en la 
cosía occidental do los Estados Uni-
dos) le contó algo parecido al co-
rresponsal de ia Prensa Asociada. . . 
y él no ha estad'o en la Luna. 
Dijo el,capiián Mitchell que, mien-
tras navegaba con su trasatlántico 
por el Pacífico, a cincuenta millas 
de la costa mejicana, vió siluetarse 
una forma negra prolongada, que se 
acercó al "Brusch". adquiriendo al 
llegar, la forma de una enorme y ne-
gra muralla de setenta pies de eleva-
ción, que amenazaba desplomarse so-
bre el barco. 
D¿ pronto, como impulsada por la 
varita de una encantadora capricho-
sa, la muralla se convirtió en una 
enorme garra, también negra, que 
asió con sus afilados dedos el trasa-
tlántico de Mitchell y lo levantó al-
gunos pies sobre el agua, dejándolo 
luego caer suavemente. 
E l fenómeno se extinguió, sin de-
jar rastro; y ahora el capitán pregun-
ta, si será efecto de algún terremoto 
submarino. 
Todo esto lo ha referido mister 
Mitchell con la más completa sereni-
dad, como si relatase el encuentro 
con un conocido. 
"Verdad es, que, al punto se advier-
te la semejanza del capitán con aque. 
líos otros marinos americanos qüe," 
durante la gran guerra, en toctos sus 
viajes a Europa, encontraban y des-
truían sumergibles alemanes, no te-
niendo iconveniente, en prestar de 
ello declaración jurada. 
(iuarda, también, extraordinario 
parecido con el Tartarín de Daudet, 
que mataba en Africa los más fieros 
leones, con la misma facilidad y 
sangre, fría que usted empleai para 
disparar sobre una bandada de pa-
lomas torcaces. 
¿Cree usted cierta la hazaña del 
héroe tarasconés? . . . 
No quiero yo decir que se debe du-
dar en absoluto del capitán Mitchon 
ni de su famoso encuentro. . . ' 
Pero. . . ¿No lee usted en ios ^ 
blef: que, a pesar del rigor con que ?" 
]cy ••oca se apiica en los Estados Un* 
dos, el contrabando de bebidas / 
practica allí ae modo escandalosa* 
mente bien organizado?.. . 
Circula por ahí una leyenda, 6e-
gún la cual, apenas los barcos am? 
ricanos atraviesan las tres millas H 
sus aguas jurisdiccionales, abren \1 
cajas de Avhiskey y hasta los 
mongorados de a bordo se alegran 
liay también otros relatos, üemos, 
trativos de quo la ley seca se CUBÚ 
pie en .Norte-América, pero no J 
practica. 
Yo tenía un amigo obrero, el pUa[ 
me contaba que, cuando ci traba/o ie 
parecía muy duro, tomaba dos o tres 
copitas de buen Bacardí y que enton. 
ees, no solo sus fuerzas se reanima, 
ban, sino que le parecía encontrarse 
en un país maravilloso de hadas. 
Pero, si alguna vez por descuido 
aumentaba la cantidad del ron, ia¿ 
imágenes se tornaban sombrías y te. 
rroríficas y el mundo le parecía m 
infierno. 
Rubén üario, necesitaba para ins-
pirarse, poner su espíritu fuera ¿2\ 
mundo por medio de la embriaguez 
ya fuese alcohólica, o de otra índole' 
L a bebida excitó la imaginacióii 
do Sdgard Poe, el más grande cuen-
tista del munCo. 
Eí hallazgo del capitán Mitchell 
;,no hablamos; de esto? se parece al 
relato d'e otro capitán, también ame-
ricano, que, fuera de las aguas juris, 
diccionales de los Estados Unidos y 
fuera también de la acción de los 
prohibicionistas, sostuvo haber en̂  
centrado en aguas de Oceanía, una 
isla, que tan pronto se le presentaba 
cubierta ¿o verdor lozano, como de-
saparecía en el mar, para reaparecer 
al día siguienie. 
MI amigo, el obrero, a que antes 
aludo, no rae explicó fenómenos se-
mejantes; pero, es muy posible que 
también los notara. 
De toü'os modos, es preferible, al 
leei una do esas noticias extraordina-
rias, antes de formar opinión sobre 
ella, imaginar la escena de un capi-
tán, fuera de las garras de la ley se-
ca, con una caja de legítimo ron al 
alcance de la mano; y dejar después 
a los metereólogos que estudien cien-
tíficamente el caso y descubran el se. 
creto de las murallas que se convier-
ten en garras negras, con dedos afi-
lados. 
JOÍÓ CABRUJA V PLAXAS. 
ga del Ruhr y del Rhin y con él que-
da cerrado el balance;' p u e s . . . . no 
hay activo en el mismo. Lio que haya 
podido llegar a Francia en productos, 
ha sido robado en el camino, as í como 
el dinero del bolsillo de ciudadanos pa-
cíf icos, y ello no se ha alcanzado por 
la v ía legal de la producción y los 
transportes ordenados. Todo lo que se 
ha militarizado de las l íneas de ferro-
carriles ha dado hasta ahora resulta-
dos muy feducidos y ridículos, s egún 
se puede juzgar por el número de 
trenes y la seguridad del movimiento 
y la administración. Impsoductividad 
en toda la l ínea en lugar de la pro-
ductividad esperada, esta es, en una 
palabra, la señal de la empresa del 
Ruhr, de la empresa que tenía por 
objeto posesionarse de fianzas produc-
tivas. !Esta Improductividad es au-
mentada aún mucho más por el Vs-
lanvjinto completo de los territorins 
del Rhin y del Ruhr, cuyos fines son 
producir desocupación^. paralizaciCia 
del trabajo de aquella misma pobl.i-, 
ción a la cual le fué asegurada y ga-
rantida por la manifes tac ión del GO' 
bienio francés 'tranquilidad, orden, se-
guridad y continuación del trabajo. 
(Continuará). 
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O NA lu encuentra usted e.t 0 
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O E l DIARIO DE LA MAJU- 0 
D E S D E N I R I N C O N 
E s un problema muy serio y muy 
trascendental el de la vivienda. Y 
si se trata de la vivienda para po-
bres tiene mayor ta-ascendencia. 
E l domingo anduve por el Cerro 
y en la calle San Pablo. 
Esto no tiene importancia para 
el lector. Pero sí le importará sa-
ber que la calle San Pablo princi-
pia en un horrible callejón, panta-
noso, donde los olores son insopor-
tables y donde hay más de una cuar 
ta de lodo con motivo de las lluvias 
de pasados dias. 
Allí en aquel pantano hay una 
gran casa do vecindad de dos pi-
sos. . . cada cuarto, apenas tiene 
capacidad para cuatro o cinco mue-
bles grandes. 
Y en ellos viven hacinados pa-
dres e hijos, viejos y jóvenes, en-
fermos y sanos. . . 
¿Cómo viven? Peor que animales 
porque los dueños de animales tra-
tan de cuidarlos y proporcionarles 
cuanto necesitan. 
E l lector pensará pronto:—"pero 
si no pueden pagar más alquiler 
para poder vivir c ó m o d a m e n t e . . " — 
Pero yo no voy tan aprisa. 
Y he aquí el problema y su gran 
trascendencia. 
¿Qué hace Sanidad? Hasta el pre-
sente no ha hcc.ho nada por los 
pobres. 
¿Podrá el doctor Porto, hombre 
de indiscutibles méritos, hacer algo 
en pro de la vivienda de los obre-
r o s . . . ? Ojalá que pueda. Porque 
querer seguramente querrá. 
¿Y qué sale de la desastrosa pro-
miscuidad de sanos y enfermos, de 
grandes y pequeños? 
¿Qué ocurre con motivo de la 
falta de ventilación y de limpieza? 
Pues el aumento de tuberculosos, 
el aumento de histéricos y defi-
! dichados. . . 
¿Sanidad no tiene derecho a 
prohibir que se construyan esas 
grandes casas de vecindad con tan 
estrechas habitaciones? ¡Y cobran 
por ellas un dineral! ¡muebo 
más de lo que valen! 
Y se van sucediendo generaciones 
pobres y enfermas entre la cla£e 
obrera. Nacen los hijos raquíticos 
y contrahechos... 
¿De moral? 
¿Qué vamos a pedirles, lector? 
Si todos duermen en un mismo 
cuarto, si esto despierta prematii' 
ramente instintos que deben dor-
mir un poco más de tiempo, si no 
tienen fuerzas suficientes, enfermi-
zos y desequilibrados van a aumen-
tar el número de. los que en hospi-
tales y manicomios viven sus vidas 
miserables. 
Doctor Porto: ¡cuántas cosas por 
hacer y qué urgentes! Quiera el 
cielo que pueda usted hacer siquie-
ra sean, las más perentorias. 
Consuelo Morillo de Govantes. 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
Presérve lo si está sano y cúrelo si está enfermo, con 
Proveedores de S. M. D. Alfonso X I I I . de utilidad pública desde 1894 
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